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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
fy, f a c i l i t a u n a n o t a o f i c i o s a d a n d o c u e n t a 
d e l v i a j e d e l g e n e r a l C a v a l c a n t i a l E x t r a n j e r o 
W S é estuvo hoy despuohando Dioo la nota en • 
8Nii Majestad el Rey, antes1 de instaiicia y acusacid 
DICE V A L L E S P I N O S A d o eai tos t a l l e r e s defl M i n i s t e r - i o d é g o ® d o g r a n r e ü l o v e , el c u a l n<3 
93.—El general Vallespi- Mar ina . ciado a. conocer hasta que Jo ñ r i n e 
Consejo de Iv«(ado, can l a c a t e g o r í a 
dé jefe de Á d m i u t e t r a c i ó n c i v i l de 
.segunda claee y sucMo de 11.000 pe-
a l a s , a don .losé Mar t ínez Velasco. 
De Estado.—Antorizando al Gfobiér-
JIO pa r a rat i f icar el convenio inter-
ü ia r iona l firmado en ( H i i e b i a . [para 
ii'epri'sión de l a circnlnri.Vn de las 
1 > 11 h I i c a c i (> i r e s absoen a §, 
De Manna—Au-torizando al encar-
Los q u e v i a j a n s i n b i l l e t e . 
A r r o l l a d o p o r u n t r e n 
e n l a e s t a c i ó n d e S a n 
S a l v a d o r . 
ñ l con t r s t ac ión a la S u Majestad el Rey. 
Saturnino Lucio Rey, dfe t reinta y 
un a ñ o s , soiltiero, jornaliero, na tu ra l 
de Tuy (Pcñifiévedra) y sin domic i l io 
gadfl íJ^I de-pacho para concertar, ^ n \on tó ayni. en el prjlm-r tiien do 
por gest ión directa, la emisi nicci.Mi l£l lfnea d,p, BühB.o. 
jjuar m * ' > -""^ - J - KIIJ\)I miKii-. . n c i i i ^ - u a v i i í i i v a . j i u , j j u - i iHomim.-n ñ u n c i i .tmr u*j ^ u n c i i r a o . de THI J)iiqup puerta para el dique de Huyendo del interventor, porque Sa-
na nota que- d e s p u é s , a su iré- t|¡(j0, ooniprobar que la imprenta del Se con tvd iú franquicia postal) al San J u l i á n , del arsenal del Fn-rol . t u ru i i i o viajaba sin billete, me t ió u n 
del regio Alcázar , leyó a, los M^jij^teriq de Minina, viene paj íando l-'-iéicito de Ma.nnoGOS y por ul t imo •Concdiendo varios asconsívs regla- pie entre el estribo y el a n d é n , al lle*-
desde hace treinta años, al Estado la dijo Vallespinosa que se h a b í a acor- miénta r ios . g¿£í, ei convoy a Illa es tac ión de San 
v Salvador. Kl Kviaji-ro» fué ar ras t rado 
^c^"Majesta  tes ncia ac ón que hechas las Se a p r o b ó u n decreto relativo a la 
•  la Presidencia dejó redac- oportunas aver&gf aciones se h a po- recoinpos.icñ'n del cable de Canarias. 
lada un 
S ü í i s v qae dice a s í : 
I' Kl mineral (:ava,l.-a,nLi. e..n 
%spüiita.nei(bnt con que 
^ " eonir ibucRfi corres|pondiente y tiene dado q u e ( i 
operarios auflliaxioe a ta Casa ded Pue-
s0|jCit6 una (.omisión al ext .an-
«oro sustraerse a l a s murmura - " ' " ' i ' 1 o» a , M OM IIOIO, uu i en-
¡•a de ob i i i a s sean editadlas en iim-
do que no de-pende de que una doce: 
0 ^ aun siendo completamente aje-




i as nioii' 
premtas deü É s t a d o , S'i.do de otras \ 
i fiuTouswueucia, Su Majestad el cansas, tales como la ca r e s t í a de las 
A^Y ^] Gobierno, .accediendo gusto- priimeraa mai. 'rias. elevado coste de 
¡toiiesfa muestra de delicadeza del ios jornales., etc., etc. 
SunÓ Cavalcanti, le han conferido E X MINISTRO A T A N G E R 
Una (jiteresante comisión para Italia. Ej ex minfetro nianrista don 'An-
v pspecialiiiente pa.i a los IJalka.nes, tnnio (¡oicoechea n i a r c h a r á el d í a 10 
dpñde hay nnicho, que e- lndiar res- ,1,. ¡wtubre .próximo a T á n g e r , con 
objeto de encontrarse all í el d í a 12, 
para tomar parte en los actos que 
T < 
¡eeto al Éjércilo y su o rga idzac ión .» 
^enililiada lia lectora de la nota, el 
üfneral Vallespinosa . l i jo a los perio- Si, , , . ,„ nro,m¡z;,( |n COll1 oioíivo de la 
distas: 
_V .nada, más , señores—y se des-
pidió de ellos. 
Mas tarde, el general Valíesp-inosa 
volvió a encontrarse con los periodls-
Piesta de la Raza.x 
NO HAY NOTICIAS 
Cuando el| couti-almiranfe Magaz 
. abandonó la Pnesidencia dijo a los 
,, periodistas que no t en í a noticias ni 
tós en la puertn de la Presidencia, ' , , • • i , * Í 
. ... .. „n..-. ,„„ de Mai iue ios na de otra parte que fa-
cil i tarles. 
V I S I T A N D O A W E Y L E - R 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Ministe-
r io de la (hierra para v is i ta r al ge-
nera l Weyili'r, el jefe del Cuarto m i -
i l i tar de Sií Majestad, tertiiente ge-
y acercáiiduse a ellos los di jo: 
—He aciidlido u. Palacio a des.pa-
cliar con H Rey, porque así me co-
rrespondía. 
Kl Rey ha firmado va r i os ascensos 
Bljlamentarios; un decreto sobre el 
wfewadiiiu que se ap robó en Conse-
jo, para que los Ayunta-mientos pue-
dan tomar acuerdos. 
Dñ Marruecos no hay noticias to-
davía, pero nada alarmante hay. por-
que d último telegrama enviado 
ODA la corresponden 
cia pol í t ica ij l iteraria de-
he dirigirse a l Director, 
que no devuelve los Origi-
nales que no l iana soli-
citado § § § \ § § 
T e O D O cuar í t ) se r.'fie-
r a a anuncios u suscrip-
ciones debe dirigirse a l 
(idminislrador— aéren le .— 
A P A R T A D O 02 § § 
De Gcbernacicn.—Modiíicumío 
ampliando el ReaJ decreto de 18 .le a i g v n q s metros y n r o g i d o por ^ 
iunio nl l imo. sobre aplica.-ión del re- R g o n ^ que se dieron cuenta .le l a 
' m m m & "«« aener.los municii-ales. ' y ^ de h l m:íñ¡iu:l 
LO Q U E D I C E C A V A L C A N T I y en H ,,.,„,, de C a r r ó n se condujo aJ 
El gcíu.-nal • CavaJcanii, habiairdo "herido a esta capita;!, t i - a s l adándose lo 
con los peffliqdistas, qjie le vis i taron, inmedialamenle 'a la Casa de. Socorro, 
ha dicho que hace tiempo tema soli- donde los facultativos de guard ia lo 
¿iitádia urna Comisiión a.l IC.xlranjero, apreciaron erosiomes -en l a rod i l l a de-
péTC que le pa ivc ió descor tés m a n í - recha, dos heridlas contusas, con p é r -
fesitar é&e deseo cuando fué nombi-a- dida de la piel y tejido celular, en la 
do jeíc del Cuarto m i l i t a r del Rey. p ierna izquierda y erosiones en eil piel 
Ahora, y pon motivo d - los i nmores ded mismo ' lado , 
que circniabaii acerca de supuestos U n a vez curado Saturnino Lucio 
miainiejos po)!5tAGOs, n-eyii oportuno ttei: Rey j^asó al Hospi tal , 
tea'ar la pet ic ión, viendo pon satisfac- VVV\\Â AAAAAAVVVVVV\'VVVVVV\\AAA\VVVVVVVVVVVVV 
C-iÓn que el (lobi.i'rno lia accedido a 
SÜS deseos. 
Estima imipoiiani ' la misiión, con-
fu iniando que se propoue readizar el 
Viaje en la ju i ix ima semana. 
A p . -a r de que para Gil d e s e m p e ñ o 
de la eomisbiii se ha fijado un plazo 
de do.' niiesi?s, ere plazo se rá indefim-
do, pihes piensa dedicarse con ahin-
E n l a c a l l e d e l a B l a n c a . 
U n g i j o n é s y u n c o -
l o m b i a n o d e t e n i d o s . 
neral don José Cavalcanti. 
E L CONSEJO DE ANOCHE o,,ral Navarro aeompa .ñara al p r in -
E l Consejo del Directorio t e r m i n ó cipe de Astur ias en su viaje a Sala-
a" 'l-as—nxwsn» • y media de la noche. manca. • j j f ? 
Gomó de costumbre, tuvo encar- L L E G A D A DE Q U E I P O D E L LLANO J y l e C l l O m i l l ó n C í e p e -
Como a las ocho de l a noche de 
ayer, se encontraban efectuando deter-
c o a f ^ í u ^ o d 7 ] o r t e m ¡ ¿ W q u c " l p ^ h a n minadas maniobras de tanteo por la 
sido encomendados. caí le de l a Blanca, un par de sujetos 
.El g.-iiieral Saro, a . -ompañado del <l™ a pr imera vista i n fund ían menos 
conde de l o » Morillos, v is i tó hoy al sospechas que un par de guiantes do 
ífi-nerail Cavalcanti. punto. 
Pero parpadeando un poco el ins-
pector de P o l i c í a don Mariue] Juálrez, 
que se encontraba por all í , s i n t i ó .la 
rtM/VVVVVX'VVVVVVVVVVWV^VVVVWWWVVVVA^ 
L o s g r a n d e s n e g o c i o s . 
ayer por el presidente del Directorio 
m e noticias nmv satisfactorias. 
Vuelvo a repetirles a ustedes que S a s ' m t k - i a s 
ia nota referente a Cavalcantii l a lle-
âl)a en el bolsillo esta m a ñ a n a , an-
tes de ir a Palacio. 
Y dichas estas palabras se. despid ió 
de los periodislas. 
CAVALCANTI v LA ORGANIZACION 
M I L I T A R 
t i «Diario Oh.-ia- del Minis te r io do 
^ Guerra, ha nublioado hoy l a si-
lente Real orden: 
gado de dar la referencia de la re- «En eil expreso de A n d a l u c í a llegó 
corazonada, do que oran dos paisanos 
die uresprioi) y procedió a su deten-
ción e n t r e g á n d o s e l o s a l a paire j a de 
municipales para que se los llevase a 
l a C o m i s a r í a . 
S U P R E S I O N DE D E L E G A D O S C Í i i^i^f ci .cttci_/o i n c o c o » cantaron de p4ano. Carteristas.4e 
-Prosigue el avance con pocas ha- Se ha d-idado una Real orden de o ñ c i o y -en planes de . .faena». ¿Coli-
jas, en re lac ión con la impor tanc ia ,1a Presidencia suprimiendo los dele- M A D R I D , :>5.-Ei i el Juzgado de t r a quien? ¿ C o n t r a quiemos? ¡ L o s a b a n 
de los objetivos que se logran. gados gubernativos en Canarias, con | " a r d j e ha presentado el procurador ellos solos! . _ 
^ excepción de Los de la isla de Tone- ^ JM-^ .6 Morgnoj en nombre de E caso es que pasaron a l Cuar-
u n i ó n a los periodtetas el general Va- el general Oueipo del Llano, que ma- s e t a s q u e s e t r i p l i c a 
llespinosa. quien dijo que segu í an las fuma p r o s e g u i r á su viaje al Eonrol. C O U t u d O S m e S C S 
-Eai un stdo encuentro—sigue di-
ciendo ed generajl—se causaron al rife. don Francisco Méndez, una querella •ceh'llo de Sania Luc ía , para ingres^i?. 
enemigo 36 muertos, que fueron re- L L E G A D A DE D. ANTONIO MAURA i T f J ^ S ^ l ^ ' " '" ^ "" 18 mafiaria ¿ e j , " V dohde U S Í ^ S 
cogidoSj incluso el jefe que los man- Esta tarde l legó en a ni nmóvil , pro-
daba, con l a pa r t i cu l a r idad de que «c/ido'inte do Corconte, el i lus t ro ex 
para e n g a ñ a r y evitar que se tirase piresitíente del Consejo de minis t ros 
suponen. 
En el escrito presentado, que es so l l a m a el uno, don Olegario Rea. 
exlensiísimo, se dice que al presta- Ga rc í a , de 37 octubres, natura l de Gi-
mista facil i tó al señor Méndez en una jón , y el otro, Carlos Juilio Reirnal, do 
ocas ión i'oO.OOO pesetas y en otra 2:1 abriles, nacido e n ' R o g o t á (Colom-
i l A 200.000 y que £ü cabo de a l g ú n t iem- bia) , si no andidmos muy mal de Geo-
la firmado los po p| p rós t an io se h a b í a tnlpliicado y g ra f í a . 
, s uas tropas grita-ron en e s p a ñ o l q u « siguientes decretos: , - i o n i o consecuencia de ello el presta- ¡Chipen, amigo J u á r e z ! 
J i p a r a Italia y los na í sos balea- ™' t irasen. . De la Presidencia—Nombrando ofi- mista se apode ró de dos casas y un .vvvvvvvvvvvvvwvvU^^^ 
. tus' con objeto de cstUfli-u- muv E l general m a n i f e s t ó luego que al c ía l letrado mavor del Consejo de Ea solar, situadas en Madr id , que ha- _ , . . 
L a s n i n a s d e s a p a r e c i d a s . 
J S e t r a t a d e u n l o c o . 
•leninizabie de ios servicios de dos 
etalles y 
ez a 
ins-2-?S«ríarÍ0s y a viajar por cuenta importancia , porque no afecta a car-
^ . ^ / " ^ ^ r r i t o r i o nac iona l .» 
En lo r.A N0TA O F I C I O S A 
¿ t l O t - l n f d 0 n C ¡ a P0 ^ faCÍ1Í<ad0 
que par i - , ^ 8 , en l a ^ e 86 dií,ñ 
k ¡ J u dlwPosdciones vigentes en 
, 1^.111.(1 pesetas al P ó -
^ - ^ " " l l : ! í\-a],e,nc-ia) para re-
^ ^ ^ : t c : r , o s ,lo,sbo'r-
WAor!l!l,Íl,l'Í,',l,u ^ • ' • a f i a d o al 
í í r e p Z nom-
80BRP I . ' " ' '" 01 dcl vecindario. 
^ m l í n HUERTO DE M O T R I L 
k la «... fe0 hil facilitado otra nota 
M d i , '' "SOr ' ' " ' " ^ t a a un a r t í cu lo 
^ ^ O h ^ f e relí,,,¡V0 8 188 
Idem oficial letrado de t é r m i n o del I r u i r dihigencias. M A D R I D , 25—Se sabe que el i n d i -
viduo que se p r e s e n t ó a| juez del dis-
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWA'VVV\WVV̂ ^ t r i t o de la I nixi-rsidad que ins t ruye 
M O T A C O M I C A 
•'•¡i. u puerto de Mo-
m C Z ™ - i sea culpable do qm 110 * haya 
ini®tra,iv: 1 ' " " l o o la Com 
a i n v a ^ n'dactar e 
leunido la Comis ión ad-m  
• dp n¡"" '"fdact r l progra-
^ om. ^"vp'fw.ntes que h a b í a 
^ P>opuesto. 
a'a que l l , "o í a ' 'h iendo que pa-
ctes se L j b r a s se realicen cuanto 
^ e s H0 • ' l ra i l l i ,a iKl0 Jos expe-
00NTERT^ll,as,a-
^ S M n " 1 0 w" entregado a la 
m & Z 0T l lo ta ofici<,c'a que 
N - i;i'T.' a "'"a instancia firmada 
1 «tóo PIIPS1 de Opresores , que ha 
que o,, al Gobierno, diciendo 
,'l!lll^lW P'' ' ' irentas del Kstado ins-
Vri t n i • ce,dros oficiales se 
^lieba dp f-1,08 PartieuHares, v como 
fáHü Q,, a'1 así'r<" se. a c o m p a ñ a u n 
Uaa obrita l i t e ra r ia edita- ^ M E P A R E C E QUE AHORA NO VOY A P O D E R H A C E R E F E C T I V A OTRA «ANNUALIDAD». 
sumario con motivo de la desapari-
eión de las n i ñ a s , y que dec l a ró hdber 
visto a és tas en .Málaga, es un per-
turbado. 
En 1915 fué recluido por su familia, 
en un Manicomio, del cual se ñ i g ó 
poco tiempo d e s p u é s , sin que nueva-
mente so h a y a intentado recluir le , 
por suponerse que h a b í a recobrado 
sus facultades menlalos. 
Este indiv iduo se escapó el pasado 
mes do agosto de su domici l io , yendo 
a M á l a g a , donde l lamaba la a t e n c i ó n 
por sus excentricidades. 
Hace unos d í a s d e s a p a r e c i ó de 
aqué l la , hasta que so ha tenido not i -
c ia de su p re sen t ac ión en M a d r i d , al 
juez ins t ructor del antedicho sumario. 
D e s g r a c i a e n S a n R o m á n . 
U n a m u j e r ^ s e c a e 
d e s d e l a v e n t a n a a l a 
c a l l e . 
A l a Casa de Socorro fué t r a í d a 
ayer m a ñ a n a l a vecina de San Ro-
m á n F e r m i n a San Migue l , de cuaren-
ta y tres a ñ o s , casada, a l a que los 
méd icos s eño re s Rodoga. y C a r r e r ó 
avadados del practicante s eño r Vega, 
ciu-aron de Sa f rac tura do l a piorna 
y codo izquierdo, 
Eermina, que so hallaba (limpiando 
Jos cristales de u n a ventana, tuvo la, 
m a l a fortuna do caerse a la callo, 
donde fué recogida por var ios veci-
nos, 
HABL m m 
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E L T U N E L DE LA GAÑIA 
E l a lcaldi ' t .n runcidn&s, séñtír Barre- l ' . . 
tía, se ha d i r ig ido a. l ó s s eñores Nc-
gr-ele y Agudo qiie para Ira la:- del ex-
(nd i . ' i i i i ' de tci ófonotí. .urbanos, do San-
ta í idé r , se ohcueutrnii en Madr id , eii-
.«•ai-fciéiidnics SIÍDIIIMI i n la Dir .T-
ción. gieti.éií'al de Obras púb l i cas , 
. rápida I r a u i i l a n ó n de otro expe-
'dioido hiice tioiupo incoado por los 
técnicos immicipalcs. y por 
ilfclai-a eii estado puiiioso c 
Xkí Cania, pertqneciiejite ia 
•IrariVÍa de \ apor al S-u-din -ro. 
M A E S T R A S A U X I L I A R E S 
Ayer, a las tres de la Carde; dieron 
«•omiciizo &R la. I'l-i-ucl'i Normal , los 
p x á m e n o s d e oposic ión, p á r a oppir a 
dos plazas vacantes ds maestras au-
xiJiarcs d ' l Municipio . 
• •• íFoni iaran d T i i lnnia l . e] ca led r i -
tico A- tenicnto- affcalde don Emi l io 
don l l a m ó n d.-:' 
\ r ango v' el 
iys les s e r á impuest; 
iTOsponiclieide saiicitoi. 
UN T E L E G R A M A . E L ASUN-
TO DE LOS T E L E F O N O S 
VA s eñp r Barreda rec ib ió en l a tar-
Agnina j iá , don Luis d© de ayer el siguitent". tel-?graii:.-: 
viceipresidente ¿e la "Visitado coronel Tafur t . dirc . n-r 
•kii hn. gaLesa sefu-r g''ii'>rail de Correos y Teilégraíos, [no-
i ñ rtol que solo i-;sul- u ie t iéndoi ios , sodución favorable y ra-
EL PUEBLO CANTABRO 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . A JOS d o    i p u e s t a l a c o - d a a l piano ^ o r l a ó ^ j i n e n í c p i a n i s t a P u e r l o c h i c o 1 
U n a u t o m ó v i l a i r 
H a a u n a m e r n 
C o m i s i ó n p r o v i n 
O u e v e d o (accidiaii 
coh i ' o s i o n e s l e v e s e l á l t i m o - d e o s - P'da. 
tos sefióreA), el s e ñ o r Barreda envió K.sp"ranios l!rga(ia s eño r Rico pa-
.•i\er nn leJegrama da tóMCitaGiáti por \ imitar notario y conocer dnenmen-
ta sin irle di- LÓS s-eñores Agninaga. y <,)s necesarios para h'acéir cscritur. 'i.— 
Ai-ango y de pesar por lo ú e n r r i d o a l Vega, Negreta, Agíalo.» 
seño'ií-itá Ca.j inenchu Saenz. 
Cuarto. E l mom'i'ugo drain;'di<-n 
ífljijPGáíée M/a|diréi!», es-lrenadn par e! 
in :,ui 1 a-ti;i- .íc-é Rumen, o r ig ina l 
de Antonio de Llanos, e intoiprelaclo 
por el dist inguido joven s a n í a n d r i ino 
don Ricardo AcJia. 
Quinto. O l í a olJra que a ú n 1111 ha 
sido di-.-i^nada. 
LAS F E R I A S 
l as E6Í I'II '.\iinanuMiite a 
c h e , y lÍi&va,Tiido a 
• ; i fp-io. jjrinía h a c i a l | - | 
, z de 
a cabeza Á 
efior Quevcdo, n a c i é n d o s e votos por 
1 qu-e SO SU resla-ldecindenlu i u n c d i a b i 
tuiieil de GOMISION P E R M A N E N T E 
antiguo Se reuniirá ésfe. tare:1,', a .las cinco. 
par-a despachar La siguiente orden del 
d í a : 
Acia de la, sesión anlerior . 
DESPAGHO O R D I N A R I O 
Oln-as.—Anlnrizar !a a f i í^ tn ra d 
bueCQS en l ' e ñ a b e r b o s a . 37; Anloi-izar-
a don Vlc ió r i ano Péiíez para elevar 
dos [lisos en la, Tra.vesíj, d. • Vargas, 
n ú m e r o 4: don F e r m í n Rolado, réfOr-
'•Moreno, en represe-ntación del M n n i - 'na • IIÍS l inéeos en CérvanteS , 15; do-
¡CÍDlO; d o ñ a Doloies Cni.rc'.-.-ro. in,sprc- ha .María Laba l , t ras 'adar a Ciriego 
' tora de primera •enseñanza y la se- resto® de un p a n l e ú i d 
i l o r i t a F e r n á n d e z , profesora dé la Es- nando; don l-ais ddo Corvera, cleyair 
cuelia. Norma-I d:- Maestras de esta po- un piso ¿n i!a T i a v e - í a de CÚeyaá, A: 
b lac ión . 
DE UN A G C I D E N T E DE 
AUTOMOVIL 
•• C o n moli\-o d d accid'-nb' de auto-
móvi l que sufrieron ajj d i r igirse des-
di- esta capital a BtlfgOS, los í-'-fioi -s 
m m m & O C T O R T A L L E m m m 
V í a s d igest ivas 
• A L A M E D A DÉ JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 • 
c u e n t a s . 
NO E S T A MAL 
VA s eño r Barreda, q u é conl ini ia su 
p r o p ó s i t o d» hacer sal i r a l u los [es 
inqui l inos de casas ruinosas y que se-
1 : ¡ i 'n nli-an en |)elio)-o inmi ie-ü ie . s '-
gúij diiclainen de ¡os i.i'-cnicos, \a a 
propoQ'er ai Avnntamienlo U ¿ i n s -
t rucc ión die pabidlones Dock -rs. par-a 
á j b é r g a r en ellos a-tes familias qn,-, 
se einctíéntiran sin bogar- por ¡has cau-
sas ni iencioiuuías 
LA G A L L E DE CADIZ 
El alcalde -accidenital ha cambiado 
¡n ipres iones CO1U1 el arqniteclo señor-
Riancbo, i-especfo a fta i i ro longación 
de la calle de C.-'idiz. 
Dé §sté proyecto se dai 'á cuenta -a 
la O u n i s i ó n dió l-lnsancln- en M p r i -
mera r eun ión que és ia celebre. 
P A R A CONOGIMIENTO DE 
LA GORPORAGION 
Ayer vNi la ron al seño?- liarreda, los 
s eño re s Górfinlés y Aparicio, presen-
t ándo le ést-- Uñ escrito en e! qué cons-
tan los acueirdos tomados ••n e! ban-
quete que. lavo i'ngar i-i pasad(. do-
San Fer- m \ n ' ¿ 0 - u l . 
De ( ¡Jo í ' d a r á cuenta segiiramen-
te en (.a ses ión de boy. 
« ̂  -V̂-V VV\A /̂V*/VVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVXA/VV̂  AÍ* 
Joven RaiooiM Galicia 
dáiea y sene a ñ o s , sbítera, 
í í n dirección contrata 
por la cafreitieTia de Ptífeí-ta 
au tomóv i l 766-S, que guaahh 
(pieteiwo don Marccil .bnn % 
d/eiz, do ve índión años tila dditd ^ 
IJa iiiiiK-bacba, CUiümdb IJÜÍ 
Recogida la miu-hacba ••.s..,lr 
.10 a la Ca-:. dr- Socorro ',, "V' 
-autor del atro.pello. q,,,, Uu^, . " j f ] 
dl i jo a sn domicilio. 
Ramona (ianchi sufrió >r;(l i. 
con tus ión en eil can-Mli, iZqUi. W. 
.herida contusa en la Darle ¡ -
' J . A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
(Ir- la ccmi- i i ra 
con tus ión en la rnd.illa tlér^ " 
don " 
'-f-l'iai i/.q ,: , „ ,. 
. ••••1,111.1 uen c'níi 
A don Marcel Jatn-ey p, 
aprociarónsicl-e. una hcnitla. In , '.' 
dor?al y oioS," 
El s e ñ o r Barrena visno ay 
Idiotecas de Menéndez Delayo y M u n i -
cipal eid-erándosei en cmvi.to a la l i l -
f ima de da for-ma en que viene bacien-
_ . , , í,ose l a cliasificación v colocación, ( n 
Especialista en partos, enfermedades de r s tan i , s de los v o l ó m e n e s de dicho 
cenlro cultural y ordenando en c m n -
to a la p i r i i i M - r a el arreglo de jardines 
y asfaltado d" los caminos. 
S I G U E N LOS DECOMISOS 
El v-oedor t r iurácipal s eño r Inda ha 
oliciado a la Alca ld ía , dando en.'ida 
de- haber diecomisado un j a m ó n y va-
rios codillos d e «erdo, de un puesto 
d \ . \ ¡ercado d e la K s i " - r a i i z a . pi-opie-
d : ; - l de idiÓn Timoteo l 'en iá nde/. y \a-
tFÍOS trozos d" corder-o. de.I ca jón mí-
ne ro 34, propiedad de dQña Carmen 
Diego. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
la mujer y vías u r i n a r i a s . 
Consulta de 1 0 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10 .—Teléfono 8 - 7 4 , 
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G A L L E T A " M A R Í A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
— A R T I A C H = 
B I L B A 01 
o ^ d M ^ M " E l P u e b l o C á n t a b r o » 
E s p i n o s a d e l o s 
M o n t e r o s . 
LA SEÑORA 
D O N I f R I H C r a P U D O B I S T I t l O 
114 FALLECIDO EL DÍA % DE S I P T I i i l E E DE I f i i 
A LA EDAD DE 77 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y ialBendiciún de Su Santidad 
R . I . P . 
S u v iudo don B e r n a r d o M i r o n e s ; h i jos L u c a s S a ñ u d o (de l co-
m e r c i o da es ta p laza) , A m p a r o S a ñ u d o y d o ñ a A m a l i a M i -
rones ; h i jos p o l í t i c o s d o ñ a P i l a r Te ja y d o n E d u a r d o Esca -
lada; h e r m a n o s , n ie tos , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s pa-
r i en tes : 
Suplicdii a sur, (imisiadfs la encomfonden a Dios Ñ u é s t r ó y.vñi r 
eñ sitó o r u d o n c í ; ;/ Oftisian a ta c o n d u c c i ó n dt'I c a d á r c f tJUé tt'iu'üd 
ltií¡cii- lioy a las !)(J('I-'. desde lu casa morluoriu Marl i l lo . r túmeto 
/ j . ai sido de cosluiuhre. [ a r a r por el cuid q u e d a r á n reeunorii!;).!. 
Santander . j ( i de se ¡ ) l ¡embre de ii)2.¡ 
I .a misa de alma, el S M i . X D O a ¡as siele IJ media en la parroquia c e 
S a n ! a Lu'cid. 
pnr 
SU/íti 
E l e x c e t e r í l M m o e iluslrisimo s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s , tiene conced'-
das induluenci'is en la forma de costumbre. 
jjPloaî p'aB fiinebres «^in es-I .ra S e ñ o r a ^'deil 'CaiiM 1 iiein.».—.BLANiGO 
Vieíiaeco. <> y BpmxDS, 43.—T. 227 y 2G6. 
ITOiRT.A 
E L P A D R E 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z 
(DE LA COMPAÑIA D E J E S U S ) 
lia líilIccHio en esta e i i p tí l a I M corrieute 
A LOS 58 A Ñ O S D E l - .DAD 
liablendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
El Superior y Comunidad de Padres Jesuítas , 
R U E G A N a sus amistades lo tengan presente en sus 
• oraciones y asistan a los í un erales que sé (ce lebrarán 
hoy, viernes, & las D I E Z Y M E D I A , en la iglesia del Sa--; 
irrado C o r a z ó n , y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r <|ue ten-
d r á luga r a l a s t t f N C O de la tarde, desde l a casa mor-
tuor ia , Pun t ida , 2, a l si t io de costumbre: por cuyos favo* 
res les q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 26 de septiembre de 1021. 
'EJl"excelentísimo s e ñ o r obispo de est* d ióces i s se l ia d ignado con-1 
ceder indulgencias en la l'orma de cos tumbre 
ALGO QUE NO D E B E OL-
V I D A R S E 
i ; L P U E B L O GANTABRO d n u l a 
de nianu en mano. 
Kn el Casino, fifí los cafés, en Itala 
tenul ia se fee y se comen-la cuanio 
.1 d ia l 1 s;':.:am,,;r;i ino publica. 
Iv- nn áe ta í lé que na hay que echar 
: n c-aeo ralo». 
¿Mü'tivi - de esta. i i-'iininli'raiiL-ia? 
EJntü (!.' 1 ] \ < ; < , sin duda ás, que Í 5 L 
PUEBLO CANTABRO des in te résad í i -
n i r n l i ' se hii inicsln al lado de Ja nn-
íi/ie viiila 'de "JÍHS .Monio ros, co 11-v.ile-
ra mío la. 01 ino boeig suyo, yciían,do por 
SUS rnteüfe&és y dc fcnd iénd ida contra. 
tod.a asechanza. 
ÉiL PLKl-i l .O CIA.NTAIBIK ». des.l.. 
e l p i i m e r ji idincnto. se ha p r e o c u p a -
do de lecoyer Jas l eg í t ima- aspiia-
cienrs ¡Je i'.-ta (-onnin-a, sin e sc í i l imar 
saeríf ício alguno. 
No en vano, por nlra parte, L.-.pi-
ji ' . -a dí? los Monteros pertej iéce geo-
gráf ica e l u s t ó r i e a m e n i e a l a reg ión 
can ¡ ab ra . 
«LA M U E R T E D E L C E -
SAR» y «¡¡POBRE MADRE!!» 
No s é si p o r l a p'renrura del t iem-
po pód íá llevarse a . cabo el festival 
lienéiJico que se tratel ia. mejor d i -
cho, que gfe trata de celebrar éfl p r ó - p i j v ^ 
x ímo domingo. 
Son rjada mas qn,. eiialro día.s de 
los que se dispuneM para ensayos y 
deimis l iahajos prejia 1 alivos. 
Aún a s í . si n,, fnes(> para el p ró -
ximo domingo, el festiva,! s u f r i r í a ai-
Minia iii.:nl.:;!ica.c:ion en CUCHIÍÓÍI de ¡n-
11' i j i i Cl es. 
,>' su f r i r í a esa modÜicacK'ii. porqin-
la mayor parte de la colonia veia-
niega m a r e l i a r á , lo unís tarde, a p r i -
J iems tle octu!)re. 
Sin emhar^o. La fin:ci(')ii a benefi-
cio del Hospital de esla vil la se ,da-
r;\ en breve. 
Han cnnienzado los ensayos de las 
• l ias «cija nim ríe ddl ( i á - a i» y de 
hobre MadreÜJi 
5,M ildieiiprG'iáicigij de las (-itadas 
ihias, se ha ajustado aj/ siguiente 
pi:vgrama: 
l ' i i n ¡o. S.inloiiía. por una noia-
Wc orq.uesta. 
§1*$í¡n$)J. Se pond iá en escena , el 
aplaudido jnguelc ci niico. es',. .M-ado 
" I leatro « Infan ia Isa be1.1, .de Ma-
dr id , con gran éxito, l í lm'ado «l.a 
nuieiU; de| Cé^ari ' , or ig inal del b r i -
l l an te , pei iodista m a d r i l e ñ o , actnal-
direi-loi- de K l . P ^ I É R L O C.W-
TABRO, don Antonia M 0 1 illas, con 
ai i. 'glo al sigiiienle r rpa i to ; 
M a t e a . — S c ñ a r i ' a .Vdelita de Ulula-
ba r t óna . 
i l;:'.-a.--iMari.c.|in (Je Ulula ha rrena. 
T.'hiildo.—Den Manm;! l i rolons. 
'íi^ a.r.—Don JosP Mal ía ( i ln^arn". 
.leiiaro.>—iDo'n Maic l i ip io Alonso. 
lAri-gitía.-'.—Don Jpkjé M a r í a liaiTe< 
iieeliea. 
Cijo hir:-».— Don Luis C á v a r r i . 
Don JuMo.——Don José L. Vi l la-
san j,e. , ; , 
!('.'lia i'l'oi. — Den Iií|,ui (¡ni iárifez-SsO' 
. , . . - ( o r j u c t a LUVS^III.IIIÍUIPMS.J 
l oas -Dúo Juan Antonio U n a . j/l(1-,es B Ü i t i s í a Navarro , 
Un •gua-ndia.-.Do.n Javier Bernie- , ; u l l y L á z a r o Ibulr 'guoz, 
Kl p , 27 y 28 del corriente se ce-
llejira'i á'iii la - aniüi r . iada • ferias do 
ganado. 
Con tal motivo h a b r á glandes fes-
tejos. 
Keina. gran entusiasiino. 
Esta vez si que Ksipino-a. como vu l - cuenta de la proximidad l\¡\ 
garnrente se dice, t i r a r á la casa por je, se oncoiiitró con .̂(„ " 
la ventana. ediaba. enc.iima, atropíJiami;,'.,' "' 
Han coimenzaiJo a llegar infinidad Como couisieicuenciia dol totiaA 
de forasteros. ^aje que hizo su conductor r ó i l í 
Láá fondas es tán abarrotadas de "•| parabrisas del amto, cav J •' 
,,,,,,,,, cristaJes soilme don Mareel; 
E L C O R R E S P O N S A L NUM. 13 
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T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
D E T E N C I O N DE UN FUGADO 
ALCOV. tp.- V.ÍI |a Sierra de Mario-
•la ha, ha sido detenido por la Cuai-dia 
(-i\'¡l Vicenl • Cortés Fign. ' rola, quien 
a primeros del actual se [xxgó &e la, 
cancel d e Coi-enlaina. Se hallaba suje-
to a proivso pot amenazas de muer-
te a su convecino Aii/tanio Ferroval . 
E N P O D E R DE LA G U A R D I A C I V I L 
A L I C A N T E , 25.—La' Cu a rd la c ivi l 
de Elch'e capturo en VJú. Uiontaña pró-
x ima a Juan Ala rcón Rueda, presó 
que se fugó de l a cárce l l a semana 
ul t ima. T a m b i é n en Sierra Marh 1 1 
detuvo la t iua rd ia civi j a Antonio Be-
noJiar Cl.-ina, que se fugó el d í a 1 de 
l í i Cárc-al d;S Co-UcentaLna. 
E L R E G I M I E N T O DE LA CORONA 
A L M C H I A , 2o. - I . l-gó e l nuevo coro-
nel d e l regimiento de La Corona, don 
Francisco Cánovas , que m a ñ a n a 
pose .oona rá d e | mando. 
GRAN INCENDIO 
PA.MDI.ONA, -^.—VA a lcaá l de \ i 1-
na comunica a..l gobeinador qm- un 
giran incendio ha. destruido la fábr ica 
(!;> harinas de Cadarso. 
LOS T R A J E S R E G I O N A L E S 
P A M P L O N A , 2.-).-Adelanl:in los 
preparativos para, el envío a Madr id , 
para 1 1 lOxposiciioi de.| Tra je Hcgio-
•m-lll, de (llvcisos modelos usados. 
LA C U E S T I O N D E LOS FOROS 
PX INTFVKDUA. & El gpjfornador 
ha. elansnrado la [ • ' e d e r a c i t M i Agrar ia 
de la provincia, deporla.ndo a d e m á s 
a Cngu a nn aliogado de la, in i snn , 
por ent Mider m i é su labor ento'i'piPpía 
•e] cumpilimiento d -J convenm r eien-
temenlc firmiMlo entre cobradores y 
pagadores de foros. 
UNA D E S G R A C I A 
TF.-RUEL. 25.—Te legra f mil de AiT-
cañ iz que en la carretera Se Alcoiea 
de'l. P inar v<ol/CÓ el carro conducido 
por J u l i á n M a r t í n Am!:e i i . cayendo 
I<Í cíl 
Kl c m l u c t m -
1ont" é h la cara 
eii In miaño derecha. 
E n l a c a l l e d e S a n Pedro. . 
U n a n c i a n o p e s c a d o r 
m u e r e r e p e n t i n a 
m e n t e . 
Pve'penti 1 lamiente fa lkdó f l i l a ; '3 
f ano c V aver el p. • :U\. . X,,;',,.,, 
del Olmo, de sefénla y uu años, m 
eli calidad de huésped habiiai,;,' 
hajo de la casi n ú ü l i i L T ü 8 d'£ 
lie San l 'edl'o. 
Cu fa(-uIita,tivo d • la benciiicéalí 
dom.icilliaria, a quien se pasó aviso, 
excusóse de certitiear la ilífwitfóíi 
p o r no baiber asislido a NoiiiéVfu ^1 
Olmo. 
Kl hecho se puso en co iru imi i -mo 
dol Juzgado d'e guardia, qu,:-ita 
del Oeste, o-rdciiáiiiiose el IcvíMitó-
mieuto dril c adáve r y s u rMüe&tt 
i r a s ! ac ión ai! depiisito, tiomk boy le 
])ra(-ticorá;i la. autopsia ios médicos 
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T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑIA DE MORANP 
Ab' n o a docé niá't'inés de incraa dító 
s:- celebraran los martes, jueves', su-
ba los y domingos, a 'as seis y inedia 
de lia tarde.' 
-'•Precios del abono por f u n r K u i . Pa-
teas y palcos principales emi s> is •••n-
tTadas, veinte pése las ; butaca, ilOSÍln-
cuenta, incluidos los 'iliipübStds. 
Precios f i i i f ru d,' abono, (litis MW; 
bles, píat ' -as y palcos, 25 pesetas; UÜ-
un teii.'.-oliai. 
muei to. 
E L SOMATEN U B E T E N S E 
ÜBF.DA. 20.—I-I 1 de netnbie s-e 
ira la bendición de la bandera 
•d'i'l .Somaíi 'n. con as:-iene;a de Icis 
gemraJes D a b á n . W t f t ó y Sa^o. Só-
bermulor civi 1 y obispo de la d i i ' -
(-e.-is. 
EN LA CAL«-E DE H I L A R I O N E S -
LAVA 
MADlí l i ) . 2p .—^ta taide. v la 
ca-a nniiiexo 73 de ía (-alie de H ü a -
ríon ir#hv¡a, doiide vive ía maestra 
d e ñ a Mar ía I-:--ndero. eiiyu i ibre 
SOIK- tanto con motivo de la d^esapa-.jenta :y dus años , cásatiti, j 
i í -ck 'n de las niña:?, el vecindarios na tu ra l y vecino de S.'Vitári** 
GLSnitu.sión en la caihra 
r0" laca, :Í.50; d í a s festivos, pairos y [•> 
teas, 35 p setas; bul i c e . ó pe-eliis. 
C o n t i n ú a abierto el aliono haafa ffl 
martes t i - i n l a del actual, n his i1'1' 
de ta larde, que queda rá cei'ratlüW 
finitivamenfe. 
S u c e s o s d e a y e r . 
ACCEDENTES DEL TRABAJO 
Kn la Ca -a (!•• Soeono. y ¡iOr g 
<i. MI --. del t i abajo, fuerca •cuiww 
ayer: i ^ 
lo ameiscó Koill Maik('inr/.. ' 
itíhiliW 
p.remov¡() un e.-cándalo al ver que se. 
sacabao los uiuei&íés, y creyendo que 
la mate-itra t i ataba de huir . 
In te iv in ie ron las autoridades y los 
vec-ino- cal'.imiron-e al l io. pues de lo 
qn.- .-•"aei.llaneoile t i a laba es de 
que la Mar ía l-'-eiidero 'SQ marcha a 
v iv i r . n oí ro ha i rio. 
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AVENTURA MUitOZ Y 
CiAKCIA LOGIAS 
Subdirector 
del Sanatorio Marí t imo de Pedresa. 
,1o.-.•Im: J 
v in ! - •• 
luxíiciyii m 
IluJnio Ci l Dciiet, "de 
sofero, mecán ico , de 
bombio izquienlo. 
i/VVV\'Vvvvvvvv'\'V\''v\'v/v/v\\A A \ -n v '-̂  'C- •UU' 
N o t a s n e c r o l ó g i c a 
VI 
•Ceofo • ae,) ron h s nio ' 1 U j 
ICMIS, paic'hs José 
de/,. 
padre Kernáml z, «P"1 W*Jñ 
e i,oi.a,,,v ...o.is | i 'lili'11' .. 
L : M I R M E J ) VI>I-S D E L O S 
H U E S O S Y A l t T K T I . A C I O X E S 
G I l l E G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta Püar. - SARDINEROj 
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0 
cío de mu cihós' año r 1111 
;( -'a (-iudad eiiC u-ol" ;1 
n i i r : - l e i i o . <••,-ntaba e,,_ll- / " . . j ^ . -
¡imisitadvs. que en im'1 l 'V\> . . . j . , , , -•' 
«lés le deoio-traion la iX^W' 
el rairiño que piu- cl "f11'1"";. |.i 
roe',, ei. mi V " y I»1"11 
seía .unan en hura y dnran^ - ^ 
D e s p u é s d é ü n C o n s e j o d e g u e r r a , no une p e r m o n a r i m '••••-s,tí)(.|-ll ¿i 
fué dijíiia de la may-. ¡ . j j t ' l 
S e o n i e n a l a l i b e r t a d d e a ' q u - i i t tmar táarSa y i1-'-'v'i;lli:ill1¡ 
ol confesonario v "ó - ' I P'l'h 
i)i os. 
n o s s o l d a d o s c o m p l i c a d o s e n 
t b s a t r a c o s . 
M.MUt lD . I,'.'). -b),'-piu's del Con- jo 
de "Uerra (-elcbi .nd i (-ontra varios 
iso/.'dado.- acusados die 
c ó é , -e hia. dpT'.-i'udo 
eon i ' íer at rá-
a N eriad del 
de i o s tam- una vn 
M"-a. i Da- bmmiaS 
labiepdo in- íjn 
Í P í V - g r e s á d o eir' P n i s i o i i é s ' ' i i M i i é t é s 'Áns-cl-
Tercioo. I.a gentil v aplaudida t i - nio Cruz, Agfapito A'Ivan-'Z, l íernaírdo 
1 • -o o i i o Ru-i t . i F a r i ñ a , c a n t a r á Noya y ( .odia.. Ca j c í a , condenados 
a ::IIO..-S ífORpS de ópera , a c o m p a ñ a - p o i cl delito do robo en cuadri l la . 
— ' ' ' ^ I i ^ 
K-rn.ánde./ pa- ' p ^ llc 
l'iadl'.'.s.ainj'irle p " ' " ^ tyíip 
J - \ i piv ioiado c o n 1;'. - ' '.!.:i.i-.' 11,1 
f . eji n 1' >' 
obra'-. 
CiSicaiVse én pa.z. 
iKl i i t /n^do al 
dr 
d i ejoipri o ( 11 
dad. cult.:vanilo 
r ü n ñ o t.otVis las 
b e e an.s e a z . ,, \[,ÍM 
A l M i r r r : o r y roniun'd'nfl C)V;n ^ 
.'• . i su>»a« rúv 'a ivo» '!',.'!,^«5;» 
í-iiiciero Dt'oom'e o o r t u ' 1 11 i 
Atar 
M i i e e r  p f ' i - n i '  p r 
desgi^acia, 
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j ) e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a h s ormac 
DE SANTOÑA 
UNA D E S G R A C I A 
y a pi i in i ' i ; i hól a, ál fteia m¡iñaiin 
„ a la ' ' " 
. un h . m l i M 
' • ' g i , , -ralinala (I'"1 I 
teumos ma 11 noros, 
la tiiáfí lidiaba el 
o aci111• a i'i i M 
"Iji ,„ .iMaiou. iiiMaura- .liaron avi-
f;i Vuit ^ . i a u (ii' Mal ina para 
•M" ' (li'^.c la iipn, tuna orden de le-
m t t ^ i . I O . O l e . e l e . 
w i k voz ll-,^ida dicha auauidad. 
^fe<i: i6 a su idenli i icaciMi. resiiJ-
1", "! in '"" í!:"'' '•" ' '! 
'JULIAN G I L s A ^ m 
M i \ sarlUlo cu irajcs IJ aabuncs. I l c -
fíiuras n forros desde ',() p é s e l a s . 
n ^ S í i ' . s o k . .\Í A/, . i . y . K a r x i K ) 
«AlVVVVWVV VVVl V VVVl W l V W W V V V V V W . V V n 
b u ¿ - i. y 'llarAhdo Vícfór 
h.,(.., de eineu-h .a \ nu-. \: • 
al dfíVilíld: fa- e.i .nar.d . i (-ada. 
deMff'Ó para |..r'.c.-'dei a la anlop«¡a 
[a uiiairídad (h- Ma/ ma lia p. .uv-
¿ ¿ ' a hícriar el upai .a:i . e.xp 'd i -n -
¡J para dcpuiar hi - can-a- q i • m . l i -
V¿|,oíl lid d ' .^ incia . 
OE H I G I E N E Y SALU-
BRIDAD 
Ya que de a T i n t o s qne a í e . - M . i a 
esta villa he ^ n i d , , oenpn., : a e-.-
ws dtó; 'voy a da'- hoy o! ., ¡ ;qne do 
afcüéííii, só'bi •' mi asmit.» i n r i ', u n -
M m v quo pin'de aea . r- ar ran :a< 
cniiwiü ' i iria- paia s u voclndario. 
lílátaso del i elleno que i.n ' •,: • i \ íu -
liicipio y les aniel Unos vioi.on i eajj-
zandü 'tanta e n la llamada Ma • m a i , 
romo Pll el campo i aso, relleno que 
ef.tá realizan-do con loda- la - ha -n-
ríis del puobln. a ciencia y pa m nen 
sin tapar, dan un olor i n m p o . t a h h . 
y se na ongondradj una hiva- i : . i ¡i--
mo.-icas on las raras do I ; : ; próxi in i -
djwlO'S quo n,0 ise da a hasta a extir-
par eiáte in- '.cto, n i con ¡aiaei..- .nata-
nro^cas, p(»fv«:s, ni cnanéos ospudí ícos 
exploia ej (omeiei,» para tal dn. 
He tenido ocasij'iii; do ver la- casa 
de un on t rañah le . amiyo mío, y he 
podido ver la ípailidad do sü queja; 
una casa situada en la calle ¿tsj l u á n 
do la Casa, a une- Kl mol res del di-
cho lollcno, y ampezaiab poíf la es-
cai!oia ha-da el piso os un hmv.idoro 
do moy^íis quo impone: apaite de es-
to ,-e M.II pi ¡vad. - do a la i ' ' sn- mi-
.1-adoro-, por na. lo-ipi iar acp.ioüa pe*-., 
-diamoia. Só quo se ha quojar'> al 
¿lan'Mico de Ja Se •:• dad, ooiK-oja 
a ca de, y ni uno ni 
sm^vea pai . i evita'- i 
jj.harlií'.vüil.i ,^ y ,no ei 
'mrd: . ) de 'a p! . :. i , 
fa.Híiilfos de lilgí^né i i 
díra;-, llarne la ah o d ,1 . •[[• 
logado guhoi aalivo. q i ¡ í a n i a 
pafth hace -ahre limpioza e hi 
a nú de quo d.'bíia ouloridad ¿I 
eiianlo di..jo d.;•!:!.), y \ea si ep 
nento no 03 un diapaí 'a te 
estos i oliónos dontro 
nos con ie--;duus y 
on todos U - siijóisi Jo que se Im-ee con 
ello es qu,; inailo, o ai es tán o;i lo 
cierto osos quo dicon que no hay po-
lAVVVVVVVVlA/VVVVAA/VVV\^A'VVVV/\/^A/V\.'\AA'» /* - * * -1 
! e - n a M a 
í\ m i j n 
Sa (¡o • 
ya on • 




BEZANA.— I N PRESTO B E CESTOS IvN J.A T R A D I C I O N A L F E R I A 
DiE S.W MATEÓ. ' (Futo Samot.,! 
V V / V \ \ a ^ A A . \ a V t \ V . V V \ \ . V V \ \ V V V a . V V V \ V ^ X \ V V V V V V V V \ ' ' ' ^ V V V V a A A A \ ' V V V \ V V V V V \ ^ V l A a A ^ A A A A ^ V V A ^ V V \ ' V V V 
Taanibi'éij < I - in ip; i ' ico Panicliu quie-
re colahorar, y es muy probarlo 
q.ne rig ahandur: ' el vnlanto on i ofe-
nda fiesta, ogiii ol loalVo prcpAv.lto• de 
t ransportar osipectadoros que de esa 
qnioi-an asistir. , , 
Muy ideii, Panch.ii:), do osa forma 
••e i ; .--i i a el c a r i ñ o a la pa t r ia 
chica ilo n ins t ios amores. 
Así que ya lo salids, jóvenes : a -d i -
ve rtirsé a Soto ía Mar ina , que- a q u í 
•e-.peran los hlioi os chicos del puohlo, 
para hrimlai 'os la im'r.s graita. es^tan-
< La. , , y - i v,y,' 
A L F O N S O 
; VVXA-IXVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVX v \ \ v v w w w w * 
A s o c i a c i ó n d e c x - a h i m n o s d e 
l o s H e r m a n o s e f é l a s E s c u e l a s 
( ' r i s l i a n a s . 
DE UNA E X C U R S I O N 
Hab iéndose visto .(rbHgadai la Co-
mis i én organ.iizadora a iiiti.üzar m á s 
a a t o - i K Ó v i h ' s a cart.-.a do la gran de-
manda do t í v j c í a s para la inteiosxin-
l i - i m a excui,-i6n Santand'.'i--Sant:ila-
na-Cumillas, hace póbl ica la p ru i ro-
g j j de in-cri.pcyjn seyaa¿.mt.' hasta o>l 
'] Jia.ce-r 
it; metros. !• 
con el pj-imer h o , . ; d é 
v a ' a l o sa 
l a c a l l e 
Hitó l i a n- ma l r imoi i io ron la s i m p á t i c a y s á b a d o , al med iod í a , pudfi/Ondo i r a 
de] hei-mosa señor i t a Iguar ia I i igoyen. ( inr' qui j r lan a a insci ibirse a la Ca-
La. nutrida, conrurreoci i quo a taiii sa social (Escuielas). 
ju- soleinnie arto as i s t ió fué obsequiada. ED éxito d é esta excurs ión débelo , 
es esp/'éiidid.á.ilioñte en casa d- los pa- sin dudia, a haJjcrr tenido el acierto 
imtura! , no h a b r á hielo, pucs-to que (,,vs 'a "ovia, desp id iéndose allí de inv/iijar al ilustro os.pe.lóJogxi padi-r 
• préanio es • >; - . ' i ; •ivano-nto p n -i ' ' ^ ' • • | ' , ' ' I 'M r ¡sados d;- .t'alas las amista- Carballo, •£¡1 cuail iniostrai-á de ía l lada-
emboqu -. des, para en los d í a s uu • d 
de l a - poblado- n di i. 
porquon'as, quo Las tiradas H rán ocho, y cada 
gaa;. Citará con Ijos bolas. Cono 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consalta de n a i y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2 . 0 
ni] pi • :( ; ! . ! a -




p e | 
q' 
tiene id s i m p á t i c o José , irceorrer v -
nfes d -1 ! 
Mi eiihorahii i iia 
permiso j i i rn te todos los encaintos do la faino 
U " pohlacio r  .1 • Espaffa. 
"itecntoau paira ¡hit y quifeca Dios que k 
l ' i g a . a n s e g u i d a - dMro m á s a ñ o s quo M't erntboqueis j u 
a s í l o d i ,'-,3-a,n. 
: n'11;- , lirjtftl •• ' fán ro-
J r el Jiiiaido. roniiiuest'j po»-
<•• " ' i : at"- y cuyo fallo ¿eí 
íJX'VVVO^/VVVVVVVVVAaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl 
l igro, y que sin duda viven alejados 
de os'as sitios, y no is-ufren ni las for-
in; 1 i! i'a:blo. 
"orvoia . ¿5 do Í: •¡.jíiom!,;e dé 192 
do todos y sin duda ordenado poi los t i l i as de lauta ninsca ni las postilen- ^wvvvivvvvvvvvvvvvvvvi^ 
inoro nia t r imn-
luna de m i c í 
atusáifen vivió. 
T. B. 0. 
Potos, 25-9-2Í 
n / v v v v v v v \ a v \ A ' V \ v v v \ A / \ a v w v v v v v \ A A A A A ' V v \ ' a v w v 
R i c a r d o P e l a y o G u ü a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
qiif* maullan. 
>(':ro que , n n-iii^una p e i e ' . i e i ' e i . 
villa o villoi 1 io, s e y - ha oca • ido 
liaoor tal y decir, rellenar en el ea<-
to de ía poblad 'n can ha-ina- , p " i - -
qüé sin duda lo hahni n considei ado 
VV\IVW\VVVVVVVVVV\'VA\\'\\\\ »A \'\\A'\'v\\'\'\w.i.a' ' 4 
D r . S o l í s C a g i g a l 
c ía- de aque|lo< higai.--, IOS anas p i l l -
to-, esc;: -, do la viOIa. 
'Cumplo el niego do mi e n l r a ñ a h l ' 
amigo' y dejo onco.moiidado el a-nn-
fq redo ju ic io ihd séfiQr deh^gado, 
que Bíi-n coii 'Sta se i n t e r e s a r á de] asiin-
U) . ' i cuanto so ontoio, j ior quo sé 
ano anda hadondo gran lahoi en pro 
de lay hligionv y limpieza, d ' la vida, 
qne hqéha PBüta jiaco. . 
e>- " " R f í E S P O N S A L 
S a n l o ñ a , 2i—9—!)2í. 
j m >• O * m o u v o ne j a s H e s i a s de la 
r \ ¿ > l / l I P I S t / l N ' / / / 7 V / l 1011 i t lu. • " háii uedicaao 
*S 11\ : I 
S.URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. , 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, i i , H O T E L 
• • \ \ v \ v v v \ \ v \ v v v w v ' w w \ - v w \ \ v \ ' V \ \ A \ a v \ ' V \ ' V \ ' V V > 
cóíno afélVfhtíniii para la salud pú-
1 Üca; pues, aqi.;', en Saniaiia. [ia -a 
'.' 1) lo f o n l i a i io. y hay quien diee \-
: ínni que 110 hay n i a - i m ¡edi^i o. 
HU e l i s t i i n l c | ; i opiniiai en conl ra de 
(íPIttOKai-. perila.^ y enlendidas como 
fin Cl inédieo y i /ras, que por su car- CONCURSO 
p-:SQ>Í d ' saina eani,peteiito- para Ln d cerean,-, pmdd 
ÍWd<M- .T-ogiifai- (pie hay peligro para - • dedna.ea. d dniii¡íie(i 
';l salud púluliea, n r i , j i l o , a. las na iye de 
Héióo algún tiempo, unos cuantos gran r e r í a m e n de bolos 
wcinci q u e viven en las proximida- Uilada liolei|.i d • doña 
W e i i cuostiim, dir igieron al Ayun- l'.ui/.. 
lüMioivIo una soilieitud 011 la quo fe- Las ^ondiriones do esto cerlemen 
,"ai' ÍUe ,en vista de los olores tan son las siguientes: 
i»»%rttés q u e (Ir allí -alian., p a ' t i -
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia, 
' Consultorio de niños de pecho, ^ 
Burgos, 7 (de 1 1 a 1) .—Teléfono 4 . 9 2 . 
i r v - ^ v v t a ' V v v v v v v v v v v v v v v v v v V v v v v v v v v v v v v v v v w 
D E S D E P O T E S 
Consulta de once a una. 
sa Clieva d • Al tamira . 
Se pone en coiiodimionto de los ox-
< i i ! - ¡onis las quo aquo.llus .que dosi'en 
comoi- en Sanl.ilhina lo a\ is.en con' a.n-
t idpacmn para 1 iKargar los cubior-
tos. 
1.a nolalile rondailla do la Asocia-
d 11 daiija i uto üf sanies concioidos. 
'. \ i i / v w y v w v A \ v v v ^ v v x ^ v v ^ v v v \ a v v \ a . v v v v v v v ' v v v 
D e p u b l i c i d a d . 
D i c h o s y h e c h o s 
La publicidad 110 croa c.\ valor do ATARAZANAS, 1 0 . — T E L É F O N O , 6 - 5 6 
'M \ \ \ í \ A / \ \ \ \ ^ \ x v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ ' \ \ \ x \ x \ \ \ ' ^ la moicancia, pero crea l a d e m a n d a 
"""TfF SOTO L A M A R I N A DL' NLFERFCARLCÍAÍ- ,:U;"^L,) I;L 
, l ! M ! Ul JA • valor a l K o i n t o , croa \n. 
a ddiende ¿fi la coinpe-
LA VEi-iDíMiA 
Pan pipívSo n o s ab^uUjéno ¿1 j a i 'M 
q n e c o n m o t i v o tie l a s f i e s l a s de 
Como a n i u n d é 
i . : Í*M'mo¡ ' I mingo 
Ib i n a a g a r a i i'Vo 
! n i id idcs , e n 1 • 
c í a tiene 
con lia nza 
tonda . F I E S T A PROXIMA anteri n mente, el 
, '.' V'1 ,'1 f''1 l ' n anuncio como (fini'SavO)) á* lo e l Centro Cin lu ra l , . , • • , , , ' , (lia ,.ma coll.1¡odi£¡ uas e s túp ido que puede harrrse. No 
Eñ ella to-
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , N Ú M E R O 4 
v ^ v v \ ' V v v v v - v \ \ ' V ^ v w i a v \ A v v v v v v i a a A ' \ w \ A a ' V v ^ \ 
D E C O R V E R A D E T O R A ^ Z O 
uva. 
Así como las CoSechas de t r igo, gar-
banzo y palala han sido nmj e-( ;isa-, 
le. de uva, es süpé r io r . I.ndiidaiilemen-
1 ', ol dios Üaco, mira por sus. Átelos 
.V a fa-ítá de tajadas da a sus acílíli-
rádpires buerips «caüdidS)) para quo los 
fríos que se aproximan, sean con; ra-
íl" u n ai eod'tado auto 
mará , 11 p 
'•• " '• avnios .tí'3 ll ' l i i .nto, p 
iodo MI amor en ! o s en-ayus'. < on el 
• n ' • (apta;- o en refon ido fes-
l ; > tan esbroso ga.lajráíih.- • 
••'OÜ m./lrvo 
hav razón para esperar en estas cuos-
ar le varios " jóveiiíes de^estie 1ioll'"s niilagi-a< bíbl icos y que del. p r i -
•. \ ¡ d o - i M i m f o . onen III(V''golipo sobro la nteh broto el agua 
cris tal ina. 
No h a g á i s nada a medias y mt'nô  
i k seniejante acónteci - l ; l publicidad. El hombie que habla 
inscñk). !u Coinis:,!.' 1 organizadora a media vo'/. y finí ida mente nunca so 
a'g-um-s a'-los mi honor do ha iá . escuchar. 
- m • l:a' i ! ; 111, - Cii esto progjesivo 
P11-'1"- Aquel quo con etantomente hace 
Ha-ia a cádos ha l f gado la, gra- aparecer sus anunejoa, da al publico 
V 1,'!,"r,:' ,!,' ll:i-,w'imi% ^ f t P eargo de que los leo una iiníprésion dr ostahi-
da pri sidencia * 
nccoífida Barcenas I . n e n a s e s l a c o i l i I- amagos Nat iv idad 
^ W i n e n t e en hi ('.poca de Verano, 
q n e allí van a pa iar residuos 
5 P^ado* animales, muertos, d -
,V|"1'1' etc., en una palahia. todo 
J™*3 ••"gan los canos de la Poli-
¿ "dKina. - • trinase alguna p.-ov¡-
y el Mmi idp io ai-or.r. cuh ' -
i 1 i " , " : ' - " i - que sns ea r ro- ¡han a'lí 
y i t a i K l o , , y se hizo a-i ; pero sin 
Uail' " f?f eair-aion d • mi o¡)eraci u i , 
;,,) ^ volvieron ;, , .r.nar mas de 
'« ;i<,ll.lt,)- que no se hizo m á s . 
,,ulu,;s '"eii. con e| calor .le estos na-
¡mj^i s y '''' ron l i i i i io escarbe que 
m u gallina-:, perros v pe í -o-
te™1» -
dones.-que la pVqnta fe m i ntai-ión 
favorecida por d tiempo caluroso y 
seco que hemos lenido, oncoi i t rá i ido-
. s& i ' l g u n o s cosecharos apurados para, 
iPnimor-a.—Cada p a í t a l a s e r a de d o s , ; , , , . . „ „ , „ , , V ; l s i j . 1 H d a n d e , l t l [ i : l . deposl-
Jugadó ' i^s y a h i H i a r a n SÍ'IS p o n d a s en \:iU\;{ uv.,' 
Cpirí»3epfo d o i n sc i ip r ión . «Diz., que al 2} r o m o n z ó d o t o ñ o , 
S'gunda.—Los tiros s e r á n dos; uno como e n todas parles haya h e r b ó su 
de quince niel r o s y el o t r o d e diez y .vvvvvvoo^^vvvvvvvA^AAAa^AAAAA^AAAAAA^A^ 
, 1 ,,, , vo para hacerla mejor, lo que.Jogra-
y W ^ S & ^ c K - - . [ - i l m e m e ya que lu ib l eis' ad: 
dicen no céjaiTtó en su e m - ^ u m ^ ' 11 V l l , ' s , l i l c o s t a ' c * m 
V I E R N E S , 2G S E P T I E M B R E 
A las cinco, en ía sala de baile. 
O R Q U E S T A M A R C H E T T I 
A las siete, en el teatro. 
R O S A R I T O B R U N A , cancioivsta. 
R O S I T A COR1NTO, bailarina. 
MARI B R U N A , cancionista. 
J i ' ' D",{iadn ,,1 (P.- .nip,,,!,-, 1 
' • y f'ii ' inir 11 de las basm 
^ ^ m v ^ v v w v ^ v v ^ t ^ . . 
^ T O M E O R T I Z 




^ l 2 L y J ^ £ d n c i d a d médica. 
Horas de once a una. 
! i I2. r-0—Teléfono 1 0 - 5 6 
ocho. 
Tereora.—Los raya- 5éi*áíi d n s : una 
dei- ni1''ni.- roela do la c a j a y la olra 
al medio. 
Cnai la.—Ki! .•nmoquo va ld rá diez 
h a ! : - ; y s / 'o sl-'-á vál ido sacado COTÍ 
e| priiinor .bolo do la callo del medió. 
iQn i ni a .—Será 11 h o l a - , . q u e d a - las 
que p a M n por e n c M i i a de la caja y 
p"!" cndiina 'do los bidos. 
L o - premios s é án |( - s'gni míe-.: 
Rrimoi-o.—101) p e s a d a s | . ) a i a la par-
que n d - h o ' - - haga, in- luyondo 
uras emboque,--: se.gnhdp. 0 pesetas pata 
la que s,iga en tantos, y terro'-o. diez 
o, 'í-a- p e í a el jugado!- que .más bo-
'( haga, incluyendo emboques. 
H a b r á un premio do 50,pesetas pa- jn^s ptppio. de invierno que de o toño 
ra la par í ida do .jugadores que m á s y g radas quo lífii t iempo ha. vuelto a 
emlaeine:- ba^a. coí-landi) cuatro po- lemplar y seguimos d i s í r n t a o d o do 
-;!- la in-<'ri:ear : i . nuo da d;:>reclio up tiempo despejado y con agradablo 
a a-- ira,:- a esto promio. temperatura. 
p, , t ires ^srán les m i - n i o s y el D E S O C I E D A D 
' -nla ine e - l a ' á a o-ri iadra ] i a r a . fo- Desde primoras horas del martes, 
das' las t iradas, situado a cincuenta se estuvo oyendo desde esta v i l l a . 
so enr i iont ian 
(Claudíio 
puesto eleva 
tito?; the dieiíji no oe-jiwrwn en su o -
p é M h a M a ron t e n s a r €|n reahdad n, ' ! lcl<V, 
lo ÍTU pensaroii ser i lusión do sus Cuando h a y á i s h e d i ó p u b l i c i d a d 
n o h 1 . - corazones. Y la mayor garan- 0011 " ' s , , l ' i l< l " d'cgutivo s e r á s e ñ a l do 
nd d d éxito estriba en Ips" arr iba ci- <!,uc "o si ipíétois o r i o n t a T l a n i d i r i g d -
l a d o - . Sus noiidnrs sólo nos asegn- h i . Asesoraos para v o l v e r a e m p e z a r , 
ran ron toda confianza que ni el me-
,!- . •;!" hriUaxá por su amencia Es (p-recisa. l a m á s perfecta a m p -
ón d \- c o i : . , . , fje.sta dol J(n-,X¡III0 d,ía ni; , L,ntre cq dcipartamento do p u b l i -
cidad y e l do vejda. C n . ma i l ' v d i d e -
^^VO^^^OAAAAAWA^VVVVVVVV^^ dor no o b t e n d r á j a m á s la ron í i anza 
A ' D T T - T / ^ V T f ^ ü l T ' V cíiente. Igual le sucede a nn 
í J ± i ^ i F JLLJO, " l a l annneio: como ol vendedor, ne-
convinroiito y 
d e pnh l i ddad ) 
I VVVVVVVVA/VVV\\^A/VVVVVVVVVVVVVA/VVVAAA'VWVVV\A'^' 
entrada tan indeci e-osanient" como 
a q u í lo ha hoeho. a l lá se podía haber 
quedado; basta decir que «las moscas 
blanoas)) cubrieron por vez primera en 
esta, tempe-rada los Picos de Euro-
pa, dejando sentir ese d í a un frío 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME - Consulta de 
DADES DE LA MUJER. doce a dos 
BECEDO, 1. primero. — TELEF. 7 - 6 5 
' W ' ^ ' V ' V V V V V V V V V V V V W V V V ^ ^ 
mal mi ci ;  el 
r e s ü a ser expresivir, 
estar bien vosiido. 
(De «Fa ina» , rovisfa 
U M b u t n v i n o 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontecha 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 4 8 , PRIMERO DERECHA 
d 
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D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2 , — TELLi 'üNO 2 0 - 5 4 
T a n O o i i i i > í x r í Í Í X d e K : x 111 I J . - a l 
^ O Y , VIERNES, 2»; D E S E P T I E M B R E D E 1924 
i ^ ^ W J ! * HOCHE: a las diez ? media 
^a'iia en cinco artos y un p r ó l o g o , 
ru ido que infinidad d • voladores pro-
ducía.n ál 1 slallar. hada e] ¡nmi-diato 
pueblo do Ogodo; I r a ' r do áVCTlguar 
la cansa dle lauto jolaorio v me- dicon 
que ni culto télo.uratlsla dé esta ofi-
cina don José P r i lo, aeah i h a do con-
4 ^ i\VVVVVVVVVVVVVVJ\'V\'\AAA^/\A.VVVV'\'V\'\'^A^. W '̂ 
l ' a i r i i n t r á . i K l o s c e n Sanlandci: olí se-
f i o r inspector; del BÍUÍCO Hipoteca'rip 
de l-ispaña, l o s que deseen opeiar con 
d i c h o Bapco pueden djrigirSe a PAÑ-
CÁ CU A L T O N . — (ieneral l-spartero, 
7.—Teléfono 77. _ 
•• ••'• • 
^ O s I M o h i c a n o s d e P a r í s 
y<EACrÓN DFX PRÍMF.R ACTOR ESRIQUE RAMBAL 
B 
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
INAUGURACION D E LA 
—. , . . . 1—1—_ , , 1, — 
TEMPORADA D E B O X E O 
E L MEJOR VINO DE SANTANDER 
Servicio a domicilio ^ 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÜÑEZ, NÜM. 10 
N T E R B S A N T E S 
m r h * , ^Hado, & (\\P.Z y media de la nod i^ . 
TOM F R K D . p o r t u g u d : contra M F E R N Á N D E Z . i ñ a d f i l e ñ r ' : . a ; ^ ' r o a i ^ s 
— A . lUJCHS, sanranderino; cori t r t i E . RTBÍAYOK, santai iderino, t o 70 
y 7 6 k ¡ l o s rcypectiv.-imentc, 
O O Í V J I 1 . . I E C t d M I ? R i : 
J U L I O GOMEZ, contra A M A D O R RODRK í ü E Z , s á n t a n d e r i n o s . í 
A o d m *rounds'- de dos minutos y guantes de seis onzas. 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n R e i n o s a . 
Las ferias 
i -
REIMOSA.~I<:L MKIICADO INSTALADO EN LA P L A Z A 
(Fdio Sa.mnl.) 
D e s p u é s d e l a f e r i a . 
I m p r e s i o n e s d e u n e s p e c t a d o r . 
Esto toca a sii fin si no ha afea 
hado ya. L i . c! hot-ol San Si'lm'stifu" 
eitoa diiias lleno de gentíi de todog el. 
ses , • tksdle la s ^ o m í t a i M i L p i i i ^ o r o t a u 
qiw-í ha dcjicio a la píicrfa el elogaj 
t f aiitoiia'/vii, hasta 11 Ita.ianlc ord 
nar io de .-corla blusa negra y el CMÍ--
r u r a l que l l c i g ó sobio su yegua des 
p i lés (ie caininar toda lia noche, y 
no quinlamos tiiiás qu" tres Q ci ial i 
ne^á^ados y los liabituates liuéépedie 
qiu ' oonoc-emos die lodos los adros, 
E'l l iol : , ! i.s, pii pequicño, el fiol pe 
fíe-jo de lo que ocurre en iá calleé y 
Ja a n i m a c i ó n extraordiiniária d i In-dias pa- di-s ha M i c c - d i d o la m á s al> 
scluia ( p i i i ' t i K l . \ ; ' M i d a s . • l i i ¡uosa é s 
ta laid'1 UilVSoSa y fna, pmpia d i 
í-nen» do ahí ahajo, nn in'iicho sólita 
i i ia y un puco trifilie. 
'EJ ferial ya n o taieiiP odor , ni a", 
inatíií-n, n i a l eg r í a . Todo* aquellos 
milips ó ? aniuija.i.'.s reíuciei i téá, qu-, 
I-Í'\;I.-h^'.an y c o c r i H i h a n ¡ i iquicto-
añoia ia . ' ' i i - | cainrcillo dril pesebre > 
Ja scJ-dad lie la- ppaidiéras, ^ i Füea-oi 
b f l C E N T R A 
Almacén de harinas y 
salvados 
F a u s í a 6 . d e los R í o s 
D U Q U E Y M E R I N O . 12 
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á distintos puntos de ' la pcinnsiihi , 
comprador a buen pi • • 1 <. míe nuca:;' 
veces comd ó s í a — d o s o n d a n d u los d í a s 
do- la gra.n" g u o - i a — s o co lua ron tan 
¡bien- las m u í a s lechales. 
Ya. s'e acal;., el l iul l ic io do los d ías 
pasados. Ya uo sr -iouto id g r i t a r dj? 
los su bai lador i'S qutó todo lo icgalan 
o vcmicii a m u M i o s p r e c i o doJ cos íe ; 
y a no so esciwha. el pianiJlo ronco del 
t í o - -vivo; ya no so oye éú progóm de 
l o s v a i d l : d i ii-os de baratijas y de cim-
,7'ros; ya. s e d n onml;.') sobee un ¡n-
i i M i i i s o cani ión a-utarnicivdü, como síi Je 
It'Ji'.'ldora. (hido CI.Í ír.iuiir-r ^-¡oanii- un 
i r m z á a o eñ la base, el as-tro volador, 
' sgria dié ¡tais nunduichas aldcamis y 
los (diicu, los atiox ido^..'. 
T ido -r aci«:bó. En un solo d ía , el 
.^Irnur a Saili Maleo, hnhii 'ra vad-
i el ganado rc'iiiddn en !a Cuairo-
;i mas de dos millones de pes las. 
h.y, ludio lo que queda, piidiiu-a. ven-
ff ;! . n ocle- m i l . Y si e-h- aldeair) , 
Ufi ha visto voníiscJe abajo todas 
ns cuentas porqu.' t)o v. ndió el po-
ro tonlo y esto ot-TP qno llagó ni úl-
ino. p oqnc .'•; i ó ¡i que los trátáTi-
- i..o--:- ; ptir s.u .ca-a pai-a com-
n-arie hi m u d a , a i : anen con las 
al dolor que los homhn"- han de oca-
sional las. se miran idi-namonlo y se 
'amen y se j un t an , como si aqutella 
felicidad filíese'cosa dumdora . Do vez 
en vez, las c r í a s , viciosa.s de la.locho 
do \:\ madi-i', i largan el cuclio y hun-
den él hocico entre la< patas de las 
yoguas, qno s( dejan chupar sin l ia -
i- i- un niovimient:; d. i i i í i i i i 'tud. 
Ño hay t u m o ovtahleeid i para el 
e m b a í que do las c r ías . Id t ratante 
•ha adqi i i ih lo die/. quino o, (dncuenta: 
e.-ta IcchaJ, cstc.'í.ra a l ta y fina, 
esolra e-ciichimizada, l a ' de m á s 
l icá que tíCine las orejas on punta 
y la piel bri lla ule y toinb'lado-
ra y la die niáfi átlííá que pace una 
SOinjbna diS hin-ha. ajonti al griteiVÍo 
ilo los pttpzds do tron y al íir y ftár 
ih- las gifcntCg en torno suyo. 
Liuando" llrga. ni moniv'ido de em-
harcar, el a.hleaiiio- lunia d(d re ' i /a l 
la yegua y la hace andar tras él, 
traicioneramente, como si la llevase 
a,! establo o a la. labor. Inmediala 
inenle junto a la madre camina la 
cría, y al illegaa' a, la puerta del va-
gón CfUie espoia y (pío la yegua ha de-
jado por las ancas, los mozos de Irei i 
so ooban sobro la mu Iota. aga>r i . i 
dola por el be.lfo, piotr las orejas, por 
I .- ' I. por las patas, y la empujar 
•"•o,n lodiDS v i s f u » ? r i z a s hasta seípuliítlr-
Ja. on aquella caja grande y malo'ior. 
te, dondi' o l í a s c r í a - cocean so'pren 
'idas de l lazo y del higar. Cubierto 
•el cu()o, la poiiTía del Vagón se cie-
r r a jiara. no aln-iiso hasta llegar fi 
i'.aiei lona, a M a d i i d , a C i u d a d Uoah 
íi Valencia.. . 
Cuando la madre se quiere dai 
cuenta, ya hi h i ja está | i r i - ioi!ora y 
aile.jada de su lado piara s i i ímpre 
Nunica v o l v e r á n . a vei-se niá.S. Y 'a ye 
gua, que p.T'esj^iile esto, y la c r ía , qm 
e s t á i - ¡ . ' antada dj. versé sida entre 
tantas otras deseonocidas, se l laman 
con relvtchu.s de amor y de auguslia 
G A R A J E M O D E R N O 
P r o p i e t a r i o : L U I S P ^ A L A C I O 
Magníficos coches en servicio permanente.--Amplios 
locales para autemóviles 
O f i c i n a : C a n a l e j a s , n ú m e r o 1 9 . - - R E I N 0 S A 
aeslias ean.iuo adelanle, ya no gpe-
d a r ú i en w fer ia l ni un animal si-
quiiora. 
¡Feria de San Mateo, que traes con-
tigo la a l eg r í a unos d í a s de am-
m a c i ó n y de bullicJo, coi¡,liesá qu 1 
i r a ñ o te gaiharón la partid-á los lo-
ros. One lodos aqnidlos l i opdes d ' 
reníes e x t r a ñ a s que llegaban, en co-
i: s, IMOI.-S y aut.os, nq v in i : roo por 
tí , ' sino por esa otra fiesta, t a m b i é n 
de hostias, si quieres, pero tan i ludi-
da en la sangre espafuda, que nada 
.odi á i cWpsár o si¡.|i!,imir! 
' ,.Los t " ' os. en esta t i e i r a fría y se-
vera no d i ca i muy hi u. Saben mejor 
en tiernas de sol y on d í a s oiorosps 
\- railb. Poro conio el hom.h'r se 
adaipita a lodo y lo. 'que no tiene lo 
imagina, lás dos corridas do Sari 
Maifieo han puesto en la serenidad do 
'a vil la su jolgorio de un par de-ho-
ras. 
» * • 
. Hemos presenciado cemdólidos la 
oscena final de la f e r i a , ' \ i i i a escena 
que uo todos han s. ululo y que, sin 
embargo, '..OS dolorosa y cruel como 
pocas, 
-. iieiferimos a la ('/espedida de 
las madres yeguas y las hijas mulaS; 
Ti'énie lugar el episodio on uu am-
plio muidl]e de la. estaciiai, lleno A. 
aldioanos, de feriantes y die mozos de 
t i n. Las madros y las crias, ajári^ ' 
L a gente no comp.r.'iide esto. La 
giente, ajena y sol día a. la Iragodhi, 
s.gue chariam'io y riendo, en tanto 
que el con c i n t o de relinchos y de 
coc s se aumenla por grados a ine-
uida cpie son m;is las madres qu,' si: 
ven iMHihuiias y las c:rías que se al 
'•ran en la obscuridad de los vagónos . 
N a v i-os, por una do las mí-vra • 
Monlanillais enrejadas de la p r i s ión , 
suele asomaer el niiorro largo y fino 
die l a or ía , qno busca con el o hato el 
Ollor iiiconiííundiiible de su madre, de 
aquídlia yegua alazana que vemos en 
d fer ial orgullosa de su c r í a y que 
ahora camina Uevando sobre los lo 
mos aü amo, que, en tanto que elh 
lora la iiievila.hli' s paracii n, CÜlélíti) 
los diineroe que le va.Mó la muileta. 
Amor y dedor. He a q u í las dos uní 
cas cosías i,¡ise[)airables do la vida. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
Reinosa, 25 septáeiiibic 924 
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R E I N O S A . (.1 R Í O S O A S P E C l ' O i d ' 
iQERCANOS A LA PLAZA DL T O R O S , 
D E L MARTiES. 
E O L L I d lAN LOS A R B O U i S 
DI ' H A N T L LA N( )\'11 LADA 
{ F o i " Saín d.) 
LA ILUSTRADA COMISION PE P \ t A Yi- 'NTE DEL AYL.NT.AMIEN-
TO DE REINOSA. DE IZQUIERDA A DERECHA: EL CONCEJAI DON 
F E L I X RUIZ, EL A L C A L D E DON fljJMILIA.NO ALONSO, Id . SKdbN-
1)0 T E N I E N T E A L C A L D E DON M A R I A N O OBRECON Y Id . SECRE-
T A R I O E INTERViENTOR DON i .AURIvANO D i ; L I CIO. 
(Eoto Saiiuií.) 
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campos. Id tambori l y la llanta si-
guen con .«us acordes IIKUU .-I¡tuncos, 
i spa iciendo s ¡ | | | | | . | , . - , a.u'h'sl '. U 
juvontud, ruido-a, miie\-e I.K njés ¡¡w 
el bailo pr imi t ivo , sin diohi conio íp 
hici: ¡on aquellos r á u t a h o - feroces 
que e m p u ñ a r o n e¡ anua y el ¡irado. 
La gene rac ión do agricnltores.y. gaí 
i r e i . o - viv-' en irootres. y on liiíilta 
de las peñas , y eii\-|i lias en las nié̂ j 
blas (le las m o n l a ñ a - . l o ' V lili GÍiuto 
épico que ni - lo dice el | iaÍsajC'; F.I 
'onguaji' de los mi -li lies abrí C!>li-
eepcioiii M i . C ü - ' a i o - MI la faírtasia 
del .espír i tu. 
La e;mila se l-vaiOa ni nii'dio'dí 
los caiinnos. La yr.nte liada, ki -iroii^. 
D e l a v i d a c a m p a -
r r i a n a , 
LA R O M E R I A 
Id ta .mlor i l y la flauta, c lás icos 
mstrauneotos montañe.-'i s, que ponen 
.a inda de 11 adiciona li.-mo on las al-
deas, dan la se.Tusacióu de una m ú s i c a 
pi iiuitiv.a, -recia y fuerte, conio los 
bombi'es del campo. Yo me a l ep ín con 
((i.- á i p e g i o s pa'siorilis. y como un 
pastor de l lo iac io e m p u ñ o m i caya-
do y acaricio las blancas lanas de 
las ovejas. \\\ l e h a ñ o sigue la senda 
p.dvorienia y camina a brincos, gubé 
la m o n t a ñ a , y en la cúspide ya, dos 
Iballlídoe ai miinio-o-- sb j u n l a n a É 
música midiisa de la lornoría . Can-
ciones li;janas de amor y cOipÜaS ati-
áa-pes de Gtégós mendicatites unen su 
W¡> '.a-ncoliía a la fiesta henchida de 
ideal. Es diá un encanlo sano, que 
llena el eapílTtU de oplimisino. Las 
juvontudes dejaron la tarea pom -a 
de labrar las tierras, para poner en 
sus coiazones la tllísj^.n de unas ho-
ras que inv i lan al holgi i i io y ospar-
cim ionio. 
La ermita" donde se venera ol sanio 
d- lo-- milaeros tiene su e f in i l año y 
su-., campanas. Ci i - to ciuei ' icado ní i ra 
de- de el a l tar y los fieles oran y pi-
den al Al l ís imó piedad para sus ma-
les incurables, ¿ o s rné^licos dejaron 
a estos enfermos fuera do la ciencia, 
por s^r insulicieiito. a ciertas dolen-
cias de la carne. 
La lomeria pinlore-ea. lieno hasta 
los pequeños detalles y ol mnrpiu l lo 
poipuiar qno alza su ruidos, como do 
una eni.jambi'o humana, inspi ia so-
siego y paz. En un r incón veido-o 
toma el baile su eolor do festejo su-
premo y la mocedad, j iervio enorme 
de la a'dea, danza con s imó t r i ca me-
díjida. Los o-pecíiácUi¡os de la pequ ña. 
^-imiiasia adquieren pagania y Terp-
s-ícore pre.S'ide, vestida con sus galas 
del d o m i n g i . Y hasta l a luz do sus 
ojos, ciatos espejos del amor, donde 
Ifi mi ra e| alma, bi illan slü a r ' i ü e i a -
le-s r e í p i a m C i e - . Todo está pjeíío de 
Naluraioza; la vida, los hombres, los 
T e a í r o d e Re inosa 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS DE 
ALUEKTO SERRANO 
Hilas siete y media y diez y media. 
L a c o x r e d i a d e i l i e n a v e n t e , 
E L S E X O D E B I L 
se ríe y canta su-, baladas de Ira-
dición. 
Eiesta dulce de la larde, que m 
ni>.a con las primeras sombras m 
luí nales. Las campanas de la críim 
locan el «Angelu.-.. Id erinüaiio, 
cela de- campanario que repica SiUlW 
menle. paraliza el reia-'.i n. hormm 
de n do y de a l , -na . y 
alto, en el balconcillo iC la . l ü f . r ^ 
barbas de plata del anciano m 
venerable n-licaria. 
su nava tle.-iiu| 
de ki nüis0 
mo uu 
i'.ajo !a. luna, cu" 
l.e. hrs úiliinras notas 
y . los bailes campi -¡nos; £ 
d • pojos de nn rito qué 
de una vida que se ropo» 
jiieuote. 
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E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
, a r i s t ó c r a t a a s t u r i a n o , m u e r t o p o r u n 
a s c e n s o r . 
v m;,|j.\STIAN, X>5.—Ksla maña-
fíiez v procedentes de Ovie-
•i jas 
El gcTiíof BcínaMo de Quirós faálé-
í IMLIII1 liM'i'ililli's ciMî njas y iasifí-
f ]fe!?arüii autoitióviil dun Ale- x¡a(i;i. 
dan Benito BemaMo de 'EiJl iniici-tn,. riwv leinla viMid.iimeve 
ñores Figue.rido y Po- a t o de edad, vivía en (lijón, y era ¿ ¿ e S i S ' 
â 5,C pioponían pasar anos primo de «̂i ••o.inpañero de viaje den 
^ capital de (Inápnzcoa, iAllcjandro VUU-i y .-taha empar-Mita-
mádáá Giiitre eil rno,niiento en qne s« 
produzca la diloienera y al nionu'olo 
de ]a scrd'Cinicia arhilira.!, ha sido ob-
jeto, por parle de la deilegación ita 
Mama, dp las nulsmas reservas que 
íonnuio anlp el Comitá de los Dore. 
FinalniteMlc lia, sido presentado i.-i 
I;, xln t i a asarcionail, quiO . Jos SiemÔ gS 
Bomcounl y Jii'nrdin son han aprobado 
con dietorniinada.-. salvedades. 
Con esto lía qneida.do tm irunada la 
ele este tema, aulazándose 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
V i s t a d e u n a c a u s a 
p o r a s e s i n a t o . 
verse la causa seguida contra Joa-
qáíin BlaiiCO Mai-timez (a) («El I'icon, 
y .losé Espuües (a) «Empuñes», acn-
saidiós de scir, con otros seis declara-
dos en reboidiía, autores de la muer-
1 f s dl,haUs l;,s vuw" ^ 1:1 le del agente de VigLlancia señor Ale-
aw» irajr(, señores í--e fnoon al do ron loé niaiqiir-^^ de Villavici(i<a 
l f - f ' . ¡ \ '<m>\r en i-i a •.•..-.•nsur pa- de. A.st ii.rias y de Atarle, «•un los dn-
'¿S'&sto pi-saba d- l piso en que qnes- de Taran.-dn y co-n. la más ran-
^ a n ' l ^ l'abi'aeio, 
•,.í:,„;ll:^M"nan.:. drb 
V-, párg'"i(l !,"r"',:" 
.,7,;r!a a.i ver qne man 
: ¡n el iip:il"A'U) ^ , (.oam-nzainii a salir, a n npim 
•••".•.j ii.vi.uH.no. de b. cscal'.era. 
Benito n.'M.üklo dr onirós 
,j úiitinii' y na tnv) l!"mi¡.) ^u-
Jí^i para :''.:\:iv. qa " 




















Pafe-Lyoii-Moditerrái:!:o. reglas por qne ésta, se íige.>1 
Los po?io.s i, 'foráneos han caído E.|, «Daiüy T.-lcgra-ph» opina, qne 1" 
j(6t!r]0Badi -, y uiiuchas líneas están KS imposible en absoluto ii Inglaterra 
¡B'i'lfuniipidas, garanli/ii,r a Alema.i,ia. qne la Socie-
!',ii ln línea d-' Pa i is-Minr- lia se lia dad de Nacio.nes acepta las eoudieio-
producidti el bii.!i.u;!.mdeiiito de dos nos qne pone para ingresar en ésta., 
tías irop.orCa.iites. itlpda vez que Francia ha décjarado 
Uj f-tiicióii de OrangiH se eiicuen- que Alemania no podría ser admitida 
' i* i' 'h. PJ ;• <. i ; r-,.'.!''.a en forniín- parir de l'a, Sociedad sino 
raríos sitaos la al tina de .MI eee'íme- )|.,,s mismas condiciones qm- las 






•a sarit̂  
de mio'" 
i níús«® 




mtí& el lado 
pard, por 
?íi que los iciia AoMezá d ' A-tnrias. • 
ni ociiipar. • 'ilxi dlicigraiCia lia causado bondísi-
<• ali-.ió la. ma ífnipl'i -•:/:ii. 
haiia - leu- íE&ta tal di han siiiido de (Vij-'m en 
ocuipantes autoiajóy^l sus l-ec-n-cuies don h 
¡don .loaqii' ii y dptii José y su primo 
d in Boq'i. Pie':!', para bac-rre c-tr-
igo dril eatláver, qne se ir :>• a-ierá a 
Oviedo pa:a séi .'i:\rrai!o en un 
, jp-uelilecito c, i raí: i. 
, MÜnml , LA CARRERA DE CABALLOS 
quedando : fñ̂ tíi áí\' !d oa> nrw de •.•••'•a-
|;Dferiór del Hos, ganó el premio V rdi, de San 
a palle deü Stibas'tiá.n, de 25;,000 P V''te>. e' ea!:a-
ilo lloliívair, (¡' I diupie de Toledo. 
UN FUNCI0NAR50 RELEVADO Y 
OTRO SUSTITUIDO 
P E R E K i N A N - C e u l i GdllJElétUi neia 
die la jiiv-est.igaei.(»n ahin la mal ra. &\ 
secretario gen.eral de la Prrb'cln.ea, 
que. abLiigó a. regresar a Pispe,ña al 
bbrfiero Cándido Rey, per haber re-
pa: t|dO una pnM-.'emn coiiti a i-f l)¡-
irectorio. el ser M a n o. ha sido i ele-
vado. 
E L «ADOLFO» 
Ha zarpado de Huelva para nues-
tro puerto, el vapor ((Adolfo». 
Después tic descargar mardhará a 
Noruega. .-
ARMADOR E N L I B E R T A D 
, „ Ha sido puesto en libertad, bajo 
BARCELONA,; J P ^ 1 1 ™ ^ lianza, el annador del vapor «Bara* 
caldo.», procesado por el huiiidÍJtiiiai-
to <l|d mismo. 
E L «ALFONSO XIII» Y E L 
«CRISTOBAL COLON» 
SogiVn radiogramas recibidos en es-
ta Casa Consignalaria, se encontra-
han navegando, sin novedad, elaniér-
gría,- hirieiwlo de gia.\.dad a Pedro 
Garrido, que falleció día- después. 
EQ hecho die aiirtos ocurrí» ed día coles, 24 del actual, al mediodía, el 
4 die junio pr.'.ximo pagado. V:'P("" "-Vlfonso XIII» a 1.176 millas 
Kl fiséélj soJieita para cada, uno de de L a Cornña y el «Crisilohal Colón»; 
los dos procesados la pona do cadena a 1.685 millas de la Habana. 
P- rp iu: ¡ por .1 asesinato M agé-ilie MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
y Jia die <•.••• •!;•••> años, .icho nu'ses y Enitrados.—«Paco García», de (Ü-
un díia p:y la de boimbiidió 'la-níív. ioncdh carija svn i ial. 
so na de, t; anido. 
I • aranm \ai ios testlgíJS v la cau-lEl conisnl de E'-pnua, que mf " \ | . ĝ  soo.u,:| 
lauao 
no en el asunto, ha sido snslitindo 
por su (iobierno. 
GRIPE DIPLOMATICA 
GINEBRA.—,Se ha producido 
epiidienida gripal cniiiri.e Ici? 
de la Asía.nddi a d" la Sacie 
Nación, s. 
D e u n a s u n t o r e c i e n t e . 
ira. ma n a ina. 
la 
igadjoo 
td de .¡as 
Ay . en la 'i{ 
,,,•,1, -..m. •Jb-n.-nií.-ite s- !.• lie- OBRERO HERIDO 
a la din" "i d d de:der Car:-, don- 'En Izarrendo, a causa de ¡a e.\plo-
c-lfl PI--cc'a'uu graví-ima- lesio- sión de un baríTno, le-a'ló grave- P u e S t O S € 1 1 l i b e r t a d 
vii'ml - a d e m á s , que tenía Ja lueitle- herid.» il ohrero Agustín Al-
m ¿récira aplastada. gorla. ^ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
l a d e c l a r a c i ó n d e l a g r i p e e n t r e l o s d e l e -
( ¡ ü d o s e s p o s i b l e q u e o r i g i n e l a s u s p e n s i ó n V ' 1 
d e l a A s a m b l e a d e l a s N a c i o n e s , 
Ayer riaian piu -.lu-; en libertad, 
•por d'i.ripi •ieir 11 de h l - alia, idadr-; 
miJhare'S. b 1- s-'ími.'S don Jo-A [jig-
canden. vdnn Xieul:- Cav ia. d;,ii Au-
tolrtío MnñiZj dun Victc.r.ia.ilo Sáinz, 
don Clamlii) G6ui>Z y otros, que se 
eiicoiiíraiain d li'iiiu'i;- desdé hace VÜ-
Co! -idaeiri;.. oontraj^ron uiatrímouio 
nnesti > buen amigo Ramón Fernán-
dez y Canzález. cop la bella y vir-
1 misa aíefi»ri¡ta Angeileis Solano (íon-
za.'ez. 
!''ue|.(iu apad 1 inadiis los contrayen-
tes por e| padre del no\io, el indns-
trial de ©sita pdaza, don Viclduíano 
Flê b/iinidieiz y su tía doña Concha 
González. • 
i m l  per- j /i; cp'n c rg  g. u i i i. 
««Cabo (J;; jo», de Bi'bao; con Idem. 
«(Aina(.'¡t», de ídem; con ídem. 
«Floiinda», de Baitcet'oiia; con ídem. 
il)espacha<los.—«Amada», para Gi-
jon; con ca.rga, general 
((Fiorindia», para Bilbao; cen ídem. 
IVVWVVVWVVVVVVVVVWX/VA/VVVVVVVVWV 
V i d a r e l i g i o s a . 
NOVENA, DE LA S A N T I S I -
MA V I R G E N D E L ROSARIO 
Hoy, fiemes, comienza la novena 
que celio.bra, cerno todos -los años, la 
Cofradía del Ibisario, cam'nicamente 
erigida en la Suida Iglesia Catedrall. 
l'i iiicipiarán los (aillos a las S'ds 
y inedia de Ja tarde, y consístirám 
en el rfiZd de la cdación, rosario y 




la rágión d 
<le la ñola oficial facilitada a. ia l'ren-
San 
Xübo.arrieib 
el úliimo dé 
(ioutinúan 
prunetos son véckios de 
le l.iiMicnisi (d terrero, de 
1 el (uiaitd, y de Gnarnizo 
1.013 nembrados1. 
presets 1.¡sardo Cauicha, 
N. Coi d.des, de Vidlacu-
•Seiiecta y numerosa mneunmeia ja gáWe popular. 
^ la oemnoniá, erando re- La i1Up0.rtan1cia que indiv.iduab 
p.e. udiulo .d bell!(.s,:.xo por líndísi- coaectivarripn-te tienen los cultos a I 
mas y d:H munidas j.,-venes, entre las virircn del 7ir.™.rm. v x continua 
que recoi damos a las señoritas Re-
aleó, .1 tilia y Ramona P 
'ABlS.—En l  re i  <!••• Avignon sa por el Cobieruo de Berlín, di-
IM (1, . r a'1 Miado una l.-rriide ce: «dJe querer Alemania ingresar en ''Uaná, y 
vüii iila. causandJ ci.asidrritbb-s da- la Sociedad de> Naciones es paieciso que. '•"•icdo. 
ifS en tas líneas de la Compañía se adhiera, incond¡cio.nalmeiUe a las 
Virgen del xicsario, y ' las continua^ 
exíliorlaciones que el Sumo Pontífice 
1' y los señores obiSípos hacen a los fiQ-
l*1'1" icis, para que (u los hogares v en los 
hermana del novio Carmina, teropíos se rece el santo rosario, han 
res, senli- milV0,r a todos lo® qne sientan los 
iníaílíb .que afligen a la sociedad y 
tengan fe en la Rtdigión Cristianá 
clxeeo, Kalaelita Hcrnánid&ZT SUÍ 
•mas, IÍI 
y lautas 
mos no recaidar.: 
La feliz paieja saHó a recorrer di-
INTERESA A LOS ESTUDIAN-
TES E L ANUNCIO EN SEPTIMA 






ins. Todi m ir r 
A g u a d e H o z n a y o 
C o m p a ñ í a de los C a m i n o s de 
H i e r r o de l Norte de E s p a ñ a . 
- ge han desvia- demás polemuas, o se i sin privilegio 
liiiciii Ci.rp'íiidi a-. I'di la linea de , ,(. -ii:,l a'.uuno. 
I.yoii a. X ie.-s sr ha intei rumpido ei COMENTARIOS DE «PETIT PAR!-
m{C\o ili-d.. la 11 eeVanoei;,'. SIEN» 
ijim Jüeoaifdara lia caído ,'11 un to- . PAC. IS. — V eoinenlar id ««Petil Pa-
ITClte, y la Cou/pauía no liene aun risiem. íla, nota oficial publicada ano-
Was d:.I p e r s o n a c h e por el Gobtemd del indch. dico 
m-' tirarHi. Pos tienes am. con 1 se docunieñto queda demos-
fmn" desviado por Alais. IIMIP. que Alemania tiene el propéslr 
m mgeuiei-o jefe de la Ciuno to dê  plantear nuevamente la cuestión 
'•'•. •'• 'ni p' rs(tnad » en los r.- del {!.rrogiio .g'Miera.l de la paz. 
• ¡na. porjtK'b-ados. E¡ ministro Anadie: «La dierisión tomado por id 
1 i. ii nl'¡ees pri eti. -aigado (¡ohierno alemán constituye un triun-
p«iik>rn jefe del eontrol que mar- f() polítier» para el seño?- Stresemann 
M al.lug»r dMl sue.-o para darle y la derecha. Cas Dolencias que \ m n 
'K"nli '^oH'ién. Lbfáístído bario visiblemente, con A 
. OUD.DAS S,SM,.C.A^. «, i;;;;;;;^:;;;:^^:::;,1^ ^:-.:;;,r,íi . ,!x;:; Kepíenio m m % w m m . n 
Asentido sacudidas sísmicas 011- eiones, |., único que han conseguido al Necesitando adquirir este regimien- esta Dirección general, de 14 do julio rraspondientes al vencimiento del 15 
L a m e j o r de m e s a y p a r a 
r é g i m e n de e s t ó m a g o , in-
test inos, e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , etc. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Oficinas: DflOIZ V VEbROE, M E R O 23 
S A N T A N D E R 
l'en ntes pobilaciones de 
."carde'..-, por nuestra 
pierna luna de uiiel. 
VVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂aâAA'VVVVV» 
'ALZADOS E L E G A N T E S Y ECONO-
MICOS, E N LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
P U E R T A LA S I E R R A . NUMERO 9 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DUñfiCIÓti, NATURALIDAD, BELLEZA 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
y en sus misterios, qne tan admira-
ll"a bliement-' están c-o.mprendido'S en aque-
lla antigua, histórica y española de-
voción. 
Ppr esita razón so invita a todos 
los líeles a osltá novena, y e-n parti-
(ailac a los cofraib's, quienes no cum-
plí n-án bien con sus deberes abando-
nando csio^ cultos, que con tan altos 
fines eslá.n consagradi;- a su excel's;i 
Pal roña, la Saidí-iimi Virgen del Ro-
sario. * • "' 
'VVVVVV̂ A'VVVVVVVVVVVVWVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVÂ  
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
'- VVVVVVWVVVVAA/VVVVl/VVVWVVWVVVVVVVVVX̂^ 
E L TRABAJO EN LOS 
BUQUES 
Se ha publicado ta signiente intere-
ciieiiiar por la Dirección general dfe esta Cort 
' Xax'eeación: va, siistitulo 
l-ai el sorteo verificado hoy ante el 
Notario díefl lluslie Coilegio y Distrito 
don Cándido Casanue-
de don Modesto Conde 
Como ampliación, a la circular do Y Caimllero, de las obligaciones co-
niui< n-:is (pac las de obrar así h" sido qne al Reich presen- |0 nl-¡j pares de.alipargaitas, mo- último (D. O., iníauero 164), se re- de noviembre jn-óximo, han rceuiltado 
3 r t £ ¿ Plrí,<;0LIil(hlL'i' ,'lí,l,,s '7" tase una lista de reivindicaciones reglamentario para la tropa, los cuerda e! más estricto cump'limiento amortizadas las siguientes.: 
H5!" í" lüS .toa,il"-s y '•" l;l d'i'' "o otra cosa resulta ser la ñola qup ¿ ^ e n presentar modelos y 'pr¿ c id - i le l M.KS N1 d'.-
taln u MUni''Ji>,',n- ,:i"nie s roagre- oficia" de anoche... 
'i' niucbcdimd.r,. a.'rededor del LA CUESTION DEL DESARME 
£ 0 w .raúsiwja, impo escenas de (ilNlvBRA.—'Da Comisión rl •! I >••-•• 
üi,,,,'!;, " ". Ki-nyca inc¡.ifn.tr.s. otro arim? com.enzr>, en la reunión mío ha 
'" r l':i,r''1"- y •'('SP>- celebrado esta mañana, 
í.i L I';'110 'i'' bi población pa- (;,.?| pentocolo relativo 
' fl"'1,;i ll" sus casas. ñ d arldlmaie v seaurádad. 
dis.'U.s.vón 
• cueítio-
a; mu nana se ha vudto a re- pos cinco primeros artículos no 
hr ,-uvru "s sa. Dl,es d.e>] bi uui  
'"a  se  - t  a 
« wa sacudida más ligera. 
ADACCION DE UN 
RANDUM» 
J ' ^ . - H (¡ohierno alemán ha 
W ' i ¡.; aS lul,ori(la,l('s respecti- tvs -
m :¿ l|'l|,eioi| ,1̂  U|1 iiicmoi'ándum, bid-a 
Jílf"viado a las lo 
pdas 
M \..„; 01 (:"llscjo de. h. 




fofî m (|i«cutidos. por ser de la com-
((MEMO- petencia exclusiva de ta Comistó-n de 
Arbitraje! 
El artículo 6, por el cual los tíiman-
comipiionaten a abstiMicrs" dfe 
loción que pudidra C0.ír®fÍÍ3ítf 
una. 'amr'uiai/.a de agresión contra 
u i n » Psiado, faiá la/proibáidó casi sñm 
disousiou. 
IEI artáoullo 7, reliatóivo a las m.-di-
BWiĵ j asu".tos acerca de ios cuales das de precaucí(Ui que deben s- r to-
• (UiNipi'ii ohl MCÍ" a«di'racio- ^̂ Â AAAÔ A/VV̂ VVVVVVVAAÂ AA'VVV'V.A'VAA.AAAATVAAA'V 
^ ^ r r j ' i i ' u S f í ; ; ; ! ; ; : E * m m m m n 
"7 feoLS ^'f' h* '10" una 
i'iiiiVn! tJ lils eontestataones se re-
* ^Pi-ese.idü.ides de los dife-
1 w¡, V ' aloiiiaiies 
Picular. 
posiciones, lo harán antes del día 3.0 
de'f. co¡ ricnie, cu. los fútóacénes del 
aii.-mo. paui la. adjndicacii'u de la 
.•onsínicHóii. presda reunión) en di1-' 
.-lio día d" In Inula Ivconómica. 
Condiciones de pago y demás deta-
lles se iuforfuaiá en la oficina de 
Mayoría. 
cunieuto se trata de 
RACION t 
ÍL1N. KS(OS 
'S para tratar 
DE UNA OFICINA 
•'•••«.•"• eiur-î 8.'08 'Iías comenzará ai 
"""'•'"•i la oficina de infor-
mk ,pi0niatica del (d.bienio del ^ > dipic 
- qire 
•' ,eV0 'OCOtK 
fratará de saber si 
admisión diel 
dlad de Nociones 
cimiento del Tratado 
. i0 ,,,, Por parte de esta, poten-
; ''.i.,;. • ^ ase-ura. no po-
U.bierno alemán, 
parece - que - serán • inicia-
oficina determinadas 
,,, v acerca de la ocupación 
Inofensivto para niaos y mayores, 
ps di té BARBE. P> puquele de 20 
urgas, 75 céntimns.—Farmacia de 
Matorras, calle de San Francisco, 21, 
Santander, o Herboristería franco-
i>eilga, cabe Villarias, 10, Bilbao. 
L A C O M A 
N E C E S I T A PUFNAS OFJCLAIAS 
A Y Ü D A N T A R 
4\aAAAAAA/VVVV̂A.XAA/VVVVV\AAA/V/VVVVVVV\VVVVVVVVV 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
del rc-himcnto de trabajo a bordo, T E 6 por 100 
o sea que en todos los buques se co- 1.7Q0 oldigaciones. 
leoue en sitio visible un cuadro con .Números: bdiOl a KM), 22.401 a 500, 
líos preceptos de dicho reglamento, 20.201 a 300, 49.201 a 300, 52.501 a 600, 
¿on el fin de evitar reclamaciones. 75.701 a 800, 94.501 a G00. 97.101 a 200, 
CARGANDO CARBON 97.701 a 800, 112.001 a 113.000, 123.601 
Además de los buques que hemos a 700, 115.101 a 200, 151.401 a 500, 
consignada día< pasedos. se encuen- 154.601 a 700, 176.501 a 600, 193.301 a 
tran en El Mu>el cargando carbón. 40Q y m.301 a 'i()0. 
con destino a nuestro i)uer-to, los si- Cois poseedores de 
juandatos coloniales. 
:''''> nuA.Í"Ílna de la. Cu-de,, 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, tfstá elaborado con 
los mejores cacaos; esdeexqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander: D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
0 
P E N LA" SUCURSAL (Her-' 
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas decréditocongaran-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamof 
de ropas, alhaj 's v las op^a 
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
I enero. Y anualmente destina 
I el Consejo una cantidad para 
| premios a los imponentes. 
H o r a s de of ic ina : D e nueve a una 
y o o r la t a r d » . de t r e s a c i n c » . 
¡•uientes.: 
«Roberto... 300 huielladas. 
«San Andrés?), '.'ó. 
«Ju.a.nita Luisa», 85. 
«Kvrrildan, 115. 
«I.ola Váia/.i), 75. 
«Segundo Isabeb), 100. 
"Adriana.., 95. 
«Códdb'f», 110. 
«Nuevo San José.., 60. 
"(avadouga)., 260. 
Tanribién se eneu ntra cargando pa-
Se.ntüña el vaipor'«Paco.., 00 tone- Titu 
estas cbligacio-
nes podrán efectuar el cobro de las 
miennaiS desde ei día 15 de noviembre 
(del pi jfiériite año, en los puntos si-
KU ¡eldcS: 
KN PRANCIA: Conforme a lo.s anuu-
CiCíS qu- allí se publiquen. 
EN MADRID: Kn (d Raneo de lis-
paña'y en las Oficinas de Títulos que 
la Compañía tiene instei'adais en su 
V lacb n del Príncipe Pío, y en 'el 
Palacio de la Ro!-a (Lealtad," 1). 
KN RARCLLONA:En la Oficina de 
insta en la Fstacii'm del 
tac: as. 
BARCOS QUE ZARPARAN 
PA^A AMERICA EN E L 
MES DE OCTUBRE 
"I.cn-daai)., c! 12, para Habana. 
Veracraz, TaniiOico y Nueva OrSeáns. 
Norte. 
KN V.ALKNCIA: Kn la Oficina de 
Títulos que la Cumpañía tiene insta-
lada en su Eítacióu. 
EN BILBAO: Ku el Banco de Bi.'bao. 
EN SANTANDER: En el Raneo 
«Oroya.., el 26. para fíaibana, Co- Mercantil y en el Báaco de Santan-
P o v Panamá, y puertos de Perú y der. 
R•]'[,'̂ • ¿N VALL,AD()LII). LEON. ZARA-
"Ho .alia... el I!), para llábana, Ve- COZA v SAN SEBASTIAN: Por las 
liiemz y Tampico. Orcinas dD Caja que la Coaup^fÜ» 
. i'e.'and.., ei 20, para Habana y Ve- tiene eslablecidaLS en sus respectivas 
racruz. ; Eisf aciones. 
Ea'tan los buques de algunas Gom- Y, por último, en las Sucursales, 
pañía?. que publicaremos en el pro- Agenciáis v correspomales de" los Ban-
X!ll!" uüiiero. , B: ESPAÑOL DE CREDITO, DE 
COMANDANTE DE LA BÍLBAOj DE VIZCAYA y URQUITO, 
en todivH ÍG • luya-es n$ exor -ado-:, 
tedas las Sucuii?.9i*C3 del Banco Ha 
na había reali^ii-
ostión cerca del fió-
••i (>., 
^1 "Times.. 
,/"'d^ión del Reich" en 
aJ hablar 
Aceite exrtralino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio; 28 pesetas lata de diez kilos bin. 
«NAUTILOS» 
sido nombrado comandante de 
•'nía -«NauiMuis» el capitán de 
a don Pedro Zarandona v Po-
llo. 
EL «CERES» 
O n caiga general es esiperauo en 
Sanland ;. prncedente de Málaga, el 
Vflipot ^Cel^-'e 
de léMcaña. 
Madiid, 13 de si.'ptii.'iiib!e de 192Í. 
—Kl Secretario gene! al d" la Cam-
P'nñia. VENTERA GONZALEZ. 
(Anuncio publicado en la «Gaceta 
de Madrid» el día 18 de septiembre 
de 1021.) 
If 
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DIA 24 DIA 25 





» « 6 » 
» » B . . 
Á . . 
Q y H i . 
Extericr {pa r t i d» ) . . . . . . . . 
Amortlsmbii 1930 
• » • . . 
» » D . . 
> » G.. 
» » B . . 
• » A . . 
» 1817 . . . . 
Tesoros enero 
» febrero. . . . . . 
» ab r i l -
Cédala» Banco Hlpottea-
rto 4 por 100. 
A % m i d . SpcrlOO.. . . 
Idem Id . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Bar co Español de crédito 





Sosts < . . . . . • . . . . . • • • . . . > . 
Alicante 
OBLIGACIONES 




,ta . . . . 
Sorte 6 per 100.. * • . . . . . 
Blotinto 6 Dor 100 
Aftariana de minas 
Tánge r a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas.. . . . . 
Briancoi (París) 
/ ib ias 
D é l l a n > 
Bfiicof i . , i . . • • •. »• 
Lizas 
Francos salaos.. . . . . . . . . . 
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S A N T A N D B R 
íntrrinr 4 por 100, a 71,65 y 71 por 
Km: peeéinsf 60.000. 
AIIKM l izaljlc lOi'O, a 95 pór 100; po-
s&tüs 22.500. , 
Tésorcis 15 sa>rH, a 102,20 por Ion: 
ppAPtíte 15'''"). 
Br.'ucui.s, 1!W2, a 74 por 100; pr.-vlas 
5:000. 
(i | oí'. 100, á ÜB por JOpi 
.'Cíeta,:. hí.OOl;.-
A C C I O N E S 
d-á fst r-nií',.! Miii Ta. 510. 
fin. -
Ha neo A^ríco'a Coniciicial, 200. 
l'.aiii-o r iqn i jn V;í.-rni;^a(lii. 225; 
rréiTpckm'l dé -La R.ihla. 170, 
Idí'tn V;i-/. oji^adps, 550. 
Hidi . 'hVinra ^ t i c a , 420. 
AHIKH HDUIK^ de N'izcaya, 132j50. 
Duro Fol.quoia. bti. 
Pioipfe^ia Qbtóañi^a,, 81,50. 
O B L I G A C I O N E S 
CmistKU-tnra Naval, 6 por 100, bo-
ñ o s , 98/50. 
rvvvvvvvvwvVWV\'V.WWVVWWVVWWWWWVWVA 
N o t a s d i v e r s a s . 
MUSICA—Programa de la obras 
qoo éjodütáfá .hoy, dcs.dr las ocho v 
trífdia, en el Pftséo''dé Pereda, Ja 
Banda loiinicipal: 
P R I M E R A P A R T E 
((.'Vüi'auie,). pa-D-duble; Pefia.lva. 
nA'iuiaoto d:1 la quinta' sinfonía»; 
I!*- 'iMiven. 
<d.a Grüta d? Fin^ao), obertma; 
Mi'tiidel'íihoj). 
SEGUNDA P A R T E 
<((llanada», «eienata; Alil^niz. 
«.Vina de Dios», fantasía; Sm-ano. 
'f.Vborada gaüega»; Voígá. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
S a n t a n d e r - S a n t o ñ a . - S a n t a n d e r . 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R — 
KI nK.vuni.-iito del Asilo, en el día d«' 
''•y-'í\ fu;- c: signirnie: 
Cpinida- di '.iihuíidas, G62. 
Tiai.^ air.'.'.c? qüo han recibido 0 
bergjue, 12. 
I'hiviadcs cr.-;i hilleíe de fornicarril 
a sus i'spp.ctivr-í punto?, ;{. 
AsVad;;-.- qur quedan en el día dr 
!'•)>•. m 
Q U I N T A S . - ^ - üieo-a a Sóí?u^do 
Main, si ' hdM fue foé dol POgirntóntb 
lofani-u ía de' Sicilia, Í 1 pce^ente en 
el Nexnnad;! de R-^nplczíi--. (M Ayun-
taimfélTiÓ, pina en!¡erarle su licencia 
álbjEiGÍUtA. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del día: Fricasé cíe pato a 10 
AU'iifera. 
• — — . • — . — 1 —• 
* B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s { 
I W I L L A R D i 
^ p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO % 
para Santander: # 
I S M A E L A R C E f 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) • 
TELEFONO 5-69 
LOS I N S C R I P T O S e ra 
•La lista día insiciiiipfos para ía ca-
i-;rp.ra cijcllista di?] domiiigo, donde -o 
á^MÍAe el títiílo de cani|ir'Mi provin-
caal, eanipiiieza ya a muitii rse. Hasta él 
iTríomieíjtó prox-nte son: 
Dorsíil iHinnero í.—Rufino Pe n, de 
K^uiala, de la R. S. (L, dñ Tórrela-
vp#a. 
••'Dorasill nfConiero 2.—An^'d Rniz,; de 
•n .'iPO'i. in('i?iDci:''! ¡í¡iíe, 
Dorsal nú mero 3.—Jos." T.m. k i , d< 
tercei'a, de. la R. (i-- de Tdrnda-
ve^u. 
Dorsail núniiero i . — I ndmiiccio l-er-
nándiey., die ti i-c. 'ia. C:..' Ld) m ífiem. 
^Dorsal nú-moro 5.—Vicente Trup-ba 
uoóifttOj idienn idli m. 
LA M E T ; 
l-laüV .situada i i i la alameda di 
(»vii ,! 1, y s-o-á aeoidedada pqr e' 
Cüiérpó Explorado!es. Unió» 
Ciclista Moidañe-a, édlí muy bub1 
aeu rdo, ha daspíiostb íean coiiiea:i.i 
aSíiafi ail íarigp de la meta, coii 'd 5.' 
de dar faoífiiid'adi. s ail público y do or 
eraiiizair del-dam-nte 'a licuada y s." 
lida. A'íilrniáft se eslimiia el medio ;! 
(rd<icar tniibunas pam el jurado, pre.n 
sa v socios de los ni^anizadores. 
LAS A U T O R I O A D E ' 
i ; i rn'idad finíarii/adora qui 7 
ovitai- toda prote.cí.a sobre esta pr.Uf 
ba y aníllela hacer un alanh- de m 
'.'•an.'̂ ae;' n, Iv-'ta tk-iiie' que ser san 
no.m'ta. r.or las autoridad."-, y a elle 
nos d'inúgimofi, tando a mrslra' p r 
mí1 mi a.uitoinidad ííUibernativa 'ooino 
,ia municáipal. Si ellos niaudan a su 
ajenies a guardaT n' orden, ese o-
dien épüé con frricuencia es roto en o-
tas pi'ucbas deportivas, no hn.biá qu 
laue-Miar ac nt.- ni eniorpec" 
m>utos en el mou . mo culminan' 
de las llei20;(iao. El pí'blico. en un 
(eso dio cuiniofMdaí^ surVe rebajar lo 
iímitios ima.rcadpiS' per los organizad' 
res y lee ^óün^rs, en sú rsfuei'/.o ni., 
xinio. en ¡?u c-imbni'aĵ  d^fuiiiivo. r 
•'•anzan. vfí'oc'í sobre la l'n.ea de 11 
.yadn. Si ésta e-tá. diCsheelia pór < 
'púh'V'Co, uii el roU't;i.ei- pued1'- coronr 
su trabajo ni el pitl̂ !nco e-t''i lili^é * 
inn atropeillo. Y otro taui'a podlPÍñ' 
decár en el N'iaje éti rula d-. los e 
ered i r ' ' Fl1 mf'ííf^n de eier-'-'a- nva' 
-.. 1 • • '/'i•) por In a pend:.-'nt Si f 
éstas se eiicuenlia ganado, vo.liícul1 
o peatones que no llevan la (15r<!CC¡?-' 
que el 1 ".¡laro nlo de carreteras d 
'/ 'rniiüa. m muv pqs'iblp el accjaén1 
Sería,1 por laido, dé n-rrad e.'r al pr 
\\v\\v^^\v\\\\\^\\^^'VA•vvvvvvvvvwwvwv, wv.C 
Jiquet que una ve/, autciriza-
dfl^la cairrua, orden,' a los pn-sto; 
do lá (.luar:; a civi.l la mas esti iet;. 
v íi!an:v:i por cü recorrido, p-ara-evi-
ta,i-, por una inip>i ndeneia, cnalquie' 
ae(ddent!\ I-lsperniiK).-, pues, (|(, núes 
ira- dignas a uto iidad.es la. rhaypr co 
operación posible en <-s(a prueba de-
portiva. 
LA ORGANIZACION j 
íSig'um inup'i-imiéndos.' gl*ati active 
Q i-U a ios trabajos preyjOS. A buei, 
seguro quie. éstos serán secundadoi 
con todo entusiasmo por los fdubs 
radicantes en el -recorrido. 
iFq.r Í l iiionirnto s.e cirenta con la 
ciiiopoi-aci.-Vn d:e Peña, (.".altillo C.iciU 
Sport, Montaña Olliáli'piia, Mnriedas 
c. C, Cuiimal Depoiliva, de CiUar-' 
mizo; Uniiin Club, de Asl'illero; I'tea 
lu.. Depoi lixu, (!<> C.indpyo; Viznuiyn 
Sport, don Julio Martínez y Üjti&ii 
Santoñiesa, que cubíirán totalnieiili 
I tiay<-rd¡) o-e lo- 50 k.V/jmetras, co-
ocornl > en Ja car Teto a y lugares do 
jeligro o que púedia dar lugar a dés-
• i-!t'S, a junados fijon provistos d< 
ai.' t-i'as, crfll ias que indk'aii'Mi la 
¿¡irecciion a loS )(..utier1^. 
Ail más, la Unii'm Santoñesa, con 
I digno .-rc.a'de d.-> Santoña, se liar 
•ncaagado de montar el viraj'C cor. 
ftló II[ !-!iir'ro y eariño que. en e-!a 
mor-^as ponen los sanioñr«es. Y pói 
i faltara a'go a la organiizaciíái, la 
Inilión (".-•lista Montañera inonla!'á 
•n sorv'iüio íelefúiuico que dé on todo 
nonvuito a! públiro que sie r-staciom 
1 la a.hinieda el paso de Jos routiers 
Gír '.os puisMOs más iniporiantes de 
1 p;ov¡nc.ia. Es lo<i'a tina orgaiuza-
¡•'n la qúí se prepara. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
CANTABRA 
NOTA OFICIOSA 
Kn nuni.'ni celebiada pór él (..omi 
í en el día de boy, con los si;.', 
Inlis d'd ía serie A que eomponen e3-
a catt'goiia, se acordé aplrizac basta 
día 5 de octubre Í I co.mienzo de 
leMciunadc ce,inne-inari. a-í como 
i.garln a dos viiil\.\',\<. 
Tambif'n se áteord'.-) Pil 
•;ani! .; a extraordlinM ia df 
RACINO-GIMNAO, 
El proLXHUO dormugo SG -J'^, 
•n los Campos de SporJ „,„ ^ 
•n el que 1 :| Ra^ing y ]:., ÍU 
e di&putarán una capa d ( 2 % l 
d semanario «Pa.^e-:¡ra». a m 
m vísperas de dar POI • ' 
cam.peona.o, y no olvida^ r ,N 
su'tado de los partubs 
iltimamente en el Mafeccn ^ % 
pie éste match que ^ivwc5aS§Í 
le ser sumamente iiii.T,,.;i||1' •l:"s | 
Mañana pubiicaM ¡nos u r : J ' , . 
INAUGURACION DEL p 
Con tres sén-aciónal.-s cr,¡,,, M I 
•elebrará mañana la inaugiiV- • ' ^ 
la temporada de boxeo . . i , T".]1 
Santander...' 
l.iieharán primero 1 m p 
tuglife, -•nutra M. F e r n á h ^ J 
•eño, a seiis: rounds, ,1,, d'¿s ; ' n-
\. Bucin, de 70 kiloS cont ra"3 
nayor, de 76, también de W 
i.seis rounds, de d.K aiimii',K"" 
A contiñuccién (-1 C(,IU|KU„ ] ' 
Pre^enlación del gran boxeadoJS 
• - i , nab mon taña . Julio 
7M kilgfl, coút/a Amador HoértóJ 
ie 78. que lucbarán a ochó 0 • 
Vé des minutos. 
F.da lucha ha de^ormdo venjj 
ra ,ex,pectacn.n. 1,H éx|toS d e l 
vien- pr-rced-.do Judio rt: .mi h J 
e-perar un co-mbate enídclonS 
freiiite al pugid favorito de p, ..«v .' 
¿Habrá -rorpresas? ' Cl% 
A y e r e n l a A u d i e n c i a 
CAUSA POR HOMICIDIO 
Ayer se constituyó P„ NU.Ê A " 
dipneia el Trfbuna'l do De/eim pan 
/•ouocer de la cansa seguid ¿ M 
Juzgado de Re-inc-a contra NirolA, 
Calderón Ceballó-, por muer ¿"S 
pr.imo Mateo Ceballos A - r g ^ \ M 
que tuvo lugar el día l do dW(3 
último, en el piiTiblo de Arroyé:-
KI teniente físicaI señor Rivem, Á 
Jificó los bechos como coiVstitfrtiS 
de un delito- de homicidio, cnnciirripn! 
do la eircunstancia ateimanto ( j y | 
'de:l artícu';,) noveno deb (:('íj¡¿ 
coilelrar pena;!, por lo que solicitó de la Sáh 
Clubs el ti- o a imun '-la ni 
prisii'íi 
• imb ami/a 'iuii d,. 5.IKKI lie. 
los.'líe.rederos de! int̂ iípcto! 
I siiniaiiano la M 
TiSphiQ (inmi.ngo. 2^ ¡1 (áá di'PÍ de rfic nicho añ/o-j y un diu 
1 mañana, para (bnres en nita did maye.; 
'ingle-.-.) e.i-, la Regiolia.l de los Clubs sems a 
ail Hacing Ci'Uby Rval Sociedad La defensa, a, cargo del juríscQn-
mna.>:ca. í i ( l ó üci.i' Mai ino Ke'l.iáudez %ú^ \ 
AMinismo este Conuk" abordo que;'.),.. ., iir,.r •. ..e, , . 
d m.ir.o. 28, se jueguen los partí- ' - •ll ^ '^tenieiM: (,ara arn-
os d . a serie B sig^Btes. p 'leneJ , ' " 11 ^ consmiencn <k 
•unle - al . gj-up-o 
A O E I X C I A . D E ) L O S A U T O M O V I L E S 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores HARTFORD, patentados.—De los engrasadores 
TECALEMIT, patentados.—Del carburador IRZ, patentado.—De la I'ric-
•Jción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO E N SANTANDER y sn provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
de S A I Z D E C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia", MADRID 
y principales del mundo. 
puimeio: 
Club LVportivo de Igoll.i-Peña Caá-
Mío F. C ' 
M'U 'aña ( unvda-Ar-ñas Sport, de 
Eií'Ci -b-jdo. 
.Wüo .a 'na Sport-Radímn V. C. 
i : pai k'd 1.- ilaiiio c iínienzo a 
; ( :ial pp y m lia de la ia id" . 
EN V1LLAESDUSA 
líl domingo, 28, sf' cclVífiYávK: Mr! lo^ 
•ampos del Villae-eu-a V. (!. iih pa.-
:dn amistoso entie (d Club Depio'ivii 
iantabi'ia y el propiela/io de1] campo. 
É] pa/lidn (•; m-nzará a liís fiuat'm, 
sei-;'i ai Idtiado pór un á bi! o dél 
ologio de Can ta liria. 
CCMERGÍAL F. C . - INDEPEN" 
DIENTE GAYON 
_ Ei!. pi'•.xiiiio tleuÍKgv se C(!e!i"a á 
1 ¡os cam.fK - de Sprcrt de e-te pne-
lo un interesante paitido de fútbol 
que su pa-
trotinado obrr,- en legítinia dffeî adí 
voin. j),;. i , , qn.. ,;.>díii ai TribllJ 
nal dictase sentenna nl̂ ilvicndÁ If. 
bri ¡neii! • ;¡¡ |).)()c( -Míln. 
VVVWW\/mVVA/VVVVÂVVWVVV\AAVV\A.VVVVMVU« 
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ule y la ^•alí,a did 
e - de e- pera r ([lie 
i'. ! i ido del agi ado del 
campe - c . \can llenos 




1 Hoy. vieriKis, «I,a ra-a i\o V\:ml'>: 
segunda y última, jornada.—El nía-
V" -• exHo cineinatografico de Ía $ 
nial Raquel Me<I|er. 
| PEbelIcn Narbcn.—uRasa áp FJan-i 
1 d. M,. primera, jornada.—El raajM 
éxito de la tenrixwada; protagoiiá?' 
Raquel Meiller. 
«Niok Cárter», conitijniaoión de-M 
Serie. 
ñ .a de RíMiii/a.'. 
TEATRO PEREDA.—'(u'aii 
" v'-f- •; ¡1 \¡:,i 9.1 ís v '111 flSffln 
dliez y media, «Secreto dV cenf̂ i'11 
(< los Mob.icanos de Pft'ris». 
CASINO DEL SARDINERO-I'! 
.s a la- (•!-..• . "1, ••!.,Í,-MI;I l '̂ 
bali.le, oi-q.uiesta Marcbelli; a "m 
te, en ni teatro, Rosanto nrniiii, fW 
cion.i»tn,; Rp-silta Corinto,' lialflttn'W 
Mari Rinma, cainrionista. 
^^^^^^^^ 
A l o s m a d e r i s t a s 
La Sociedad General Azuca 
re ra de España vende en su fá-
brica de Torrelavega 17J árbo 
les maderables. Las ofertas se 
i omitirán cu pliego cerrado a 
Ja 1/i.rección general, apartado 
de Correos, 3^1, M a d i i l , hasta 
el día 2J de octubre próximo.' 
Para más detalles^icondicio-
nes en dicha fábrica de Torre-
lavega. 
SE CEDE piso amueblado vis-'tas al mar, del B'j Fopiiembre 
aTS'ído junio. Precio mól ico. 
inrormes esta aammistracion. 
£.« necesitan oficialas y ayu-
«• dantas de modista. San Fran-
cisco, numer^ i3. 
Haua^g^. Peno oe ]a7. i mav o:tin, oenf.regaiá acreditan-
do ser su dueño, previo gas 
ios, ria./a V.leiá, número 2, 5.° 
PROPIO para escritorio, des-pacho; rtiller modista y aná-
logos, cédese local sitio céntii-
co, independiente, informes pe 
fió i.co. 
ACADE1IIA M (0S1ABL1S 
V TENEDORES DE LIBRO^ 
COMERCIO-INDUS! R(A-BANCA 
Direcíor, non Ramón Pondo Herrera. 
Preparación p i r a f-l R tuco dt 
Espina. Calle ael Monte, «Villa 
M a ría».. ^ ^ ^ ^ 
ma de gobierno. Se ofrece 
seíiora viuda, «in familia, 
con buenas referen ias JKazór 
en esta Administración 
Piso amueblado, con cuarto , de baño, se alquila, sitio cén-
trico. Informaráauminlstracióii 
entable, conociendo per'ec 
^ tamente el francés, mecano 
grafía y correspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe 
rencias. Dirigirse a esta admi 
nistración. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA. 2 
s v a m o o NHAHIS HS 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
Quevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MOKET, Núm. 12, segundo. 
o compréis embutidos ni car 
nes, sin visitar antes la 
SflLCHICHERÍfl AMERIGAfll 
VELASCí) n 
l i e N O O bodegas, Alseüo 13̂ .0 
V tañíante, 4. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
S Pídase directamente a la fábriea * 
S L A C O V A D O N G A » 
• 1 • 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( • • 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
I ECCIONES de l'ranccs, y ta 
U quigralía, San Celedonio 2-
fercéro derecha. Horas ae cin 
co a ocho 
tiendo pl^os y mansardas so-
V leádoS; uno próximo desocu-
parse, cerca estaciones. Infor 
ILCS esta administración. 
SEÑOB1TA ron carrera de , maestra ofrécese para lee-1 
cienes a domicilio. Razón esta 
administr¡;cín"i. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ B A R C E I J O N A • 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocan iles y tranV^ 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estâ J , 
Compañías Trasatlánticá y otras Empresás de «jr 
® vegación, nacionales y extranjeras. Declarados s-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. ^ 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.-Aglo-
merados.-Para centros mélalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA S O C lED A v 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A. - BAR CELO 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADR^» 
don Ramón Topete. Alfonso X I I , 1 0 1 . ' 
TANDEE.-señor Hijo de Ángel Pérez y V0.roPfJ , 
ñla.—GIJÓN Y AVILES. Agentes de la Socieuau 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael l,or<u. v 
Para otros informes y precios a las oficinas de '̂ z j 
S O C I E I > A I > H V L Í K U A f J S P ^ o l J ' 
Pl * n o se desea comprar usado. Diritfírse (•alio de San Jo-gi c le
sé, 1. Panadería. 
^e alquila p iso baratísimo, 
« '^mueblado Informes esta ad-
ministración. 
L B a l l I P É l f l l i É ' 
. L A 
5 T A L L A D A 
Fábrica de tallar, b i s e ^ 
taürar toda clase de luna5 , ̂  
jos de las i o r m a s Y i n ^ ¿ v i l 
se desea.-Cuadros ĝ ?'jeras-
molduras del país y extra" 
¡t Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 
S:̂  Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
íáímmmmr.mnuauamummummmmmmmumKmmmnmmmaiamn»**'*** 
8-23' 
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P r e m i a d o s e i ] B u g n o s T V i r e s , W 
R o m a , S B a r c e l o n a , A m b e r a s y P a r í s . 
n E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R ; D O N J O S É V I A L 
pasta sin coerpo graio 
muy adliéJ^nle 
||0 Sí ÍW*E 
Especifico de todas las 
^fíifíninsfnníaneamsnie iodas las 
t * P S o a z o n ® s 
iboralono 
BÉVtOÜT & C1STERNE 
b' St-Marli". 
PARIS • 
«•olin purificcdo en polvo fino muy adhesiva 
p a r a e l T r a t a m i e n t o m 
Todas fas G A S T R & L G I M 
Ulceraciones de! EstQniagg 
Fermentaciones gástricas o ÉÉÉIISI 
OOLITIS, eíc 
* V Kaoiin es superior a l bismuto baje 
el punto de vista de los efeclar rn el hiles 
I. tino porefue tiende a calmar /as psrluha clones y a regular izar sus Junciones. » Profesor HÁVEM. Academia de Mcdiciiuitl¿ de Abrü/telfKK 
i fo venta en todas las buenas tarmacia»; 
í VENTA AL POR MAYOR •. 
¡ t, RUE DU FOIN o P A R I S , 
H A M B Ü R G L I N I E 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
í A i V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
a i 2 5 d ® u b r e p e l v a p o r 
El 3 de diciembre, e' vaoor TOLEDO. | El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA 
AtiBDitltftdo 6»rg» v <u }Bj«ro8 de primer» j M^onda clase, sigaada •ecHómlea y ttrMrs «Ufa 
r ECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habar >: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto^.—Total, pesetas 539,50. 
Para Veracrnz y . .tmpico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
SSÍCOI v»noí«8 está» c istrttídcs coa todos loa adelantos modernoi y loa de^obra eoaoeldoi «or 
««mirado trato que ¡«liosirecibea IOÍ paunjerot de todas Ias5c»t*ÉroríRi. Ll«Ta» meaieoi, «a 
isrero» v z Q t m n t m ' M ' 
a s d e M o l i n a r d e e a r n u z a 
( V I Z C A Y A ) 
Estación en el ferrocarri l de Santander a Bilbao. 
Atroas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrog'enadas radio 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones 
cléctric9.s 
ABIERTO DESDE 15 DE, JÜNJO A 15 DE OCTUBRE 
[ A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
DIRIGI3A POR ÉL CAPITAN D E C A B A L L E R I A 
I D O N R O S E N O O A L V A R E Z B R E G E L 
] Ífflgf6tido5(' CQ I " suc-sivo el grado de bachiller para las ca 
Irrras militares, los nuevos aspirantes necesitarán, NUEVE 
i)i'G3,para ser cadetes: seis de hachillerato v tres de prepara-
ción militar. 
Paríi evitar tales perjuicios a los que sientan vocación por la 
loBMüih-era'd-' las armas, esta acreditada Academia abrirá 
iHpwxiinb l.11 de ociubre, uoa el se especial, en la que podrán 
P8l&neai',se los estudios del baclnlleráto (oficial o libre) con los-
[¡tl'M'.l'AKACIOX MI I T A K O D r i LA AKM y i ñ A E INGENIE-
PS lTODAS C LiASEá ahorrándose así casd la mitad del liem 
p y no pocos castos, sin g-randes sacrificios. 
• se admiten-alumnos inieruos, medio y externos, desde lOañot 
í adelante. 
Fara más detalles al director LOPE DE VEGA, 2, Trip. , 1 0 
taes C o r r e o s H o l a n d e s e s 
. de paiajeros eada v«!nti ¿íéa ÉMÚV 8S» 
a Habana, verasrust, Tampíco y Mueva Orí*»*»-
m m % 8ALÍ5JA8 0 3 RANTÁMBBS 
Í*EHDAM. el 18 d» octubre. 
JPAARNDAM» »1 6 d« noviembre. 
« t o D A M , frí K áe aovlembre itlaje •xllaorá? 
es B7 4« aovlekLbre. 
^ ' V I K X D O CARCA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASB. 
D E C I O S E N C Á M A R A M U Y E C O N Ó M I C O S 
* lermn clase. 
Halmna Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582, <"í 
Tampico . . ^ r . . » 882,75 
Nueva Orleans. », 710,00 
iioaaVn05 Pr.ecios están incluidos todos los impuestos, me-
l'iftfeh 0rleans que son ocho dollars más. 
espWd soga Agencia ¡siHetee úú liSfe: t m m »*• 
I,. ttü importante descuento. 
'JhodosP(ilfi8 Bon comPletamente ÜUÍVOS, estando dotaéet 
|?.60{) ¿or,;?3,. l l a n t o s moderno», siendo su tcnelaje iif 
81 s i á ' c ' a 8 cad* «no. En primera clase los cámaro 
^« i -oC ^ ^ da8 literas. En Segunda económica, lo» 
Sí^E w 11 109 DOS y CUATRO literas, y én TERCERA 
^ A ,' .íf ' ^ a r o í e a , son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
I L ^ K . TERCERA CLASE dispone, ad«mi« 
^ y ¿ g ^ COMEDORES, FUMADORES, RANOS, DU 
* ^oreg rp?^1^ñca biblioteca, con obras de ios mejor»» 
H recrjjjj-V -T1 Personaí a su servíéip es todo español, 
rí? V^ui»'5 r' 'í!3 s8^ores pasajeros quo se présenle» «>. 
•1 j * íocüa'r P011 ! -Wúro dían de antelación, para tramlla-" 
' o é f t c í i ; , n ^ embarque y recoger sus billet»». 
Sfe?'--» d" informes, dirigirse a su agente en Sasí 
l^oa l . . . £ Ü0N RANCfSCO GARCIA, Wari-Rfee, * 
t S ! & £ ? d o da Correos, número 38.—Telagreieiiíie 
^ « « s m a s , 5FRAMGARC1A.—8AMTAND1H, 
. 7 v ' " E t P u e b l o O á n t a b r o " 






D r o g u e r í a y Pe r fumer í a § 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
F á b r i c a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -le en el pueblo de Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
A T O R R E L A V E G A • 
l i s i e s d e i a C O ü a i 
M i i n i l o a . 
L I N B A g A C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
Bflettioiido pasajeros de todas clases y carga coa áestáfeg 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
B r a E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A l j á 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA" 
Para Habana, pts. 535, más li,25 de impuestos. Total, 519,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,50 de impuestos. Total, 592,^0. 
Para Tampico, pis. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A * L A A R G E M T f l N * 
El día 30 de septiembre, a las nueve de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá de SANTAO DER el vapor 
paraltrasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de OCTUBR a, a Imiiieudo 
nasajeros de todas clases con destino a Río Janei.'o, Monte-
video y Buenos A i r e s . ^ 
Oléele Ael pasaje en tercera ordinaria, para am^«§ ie#< 
tinos/ íxicluso Impuestos, á32,8Ó pesetas. 
LÍNÜA A FIUPIMAS Y PÜ^BITOS D E CHIMA Y d ^ M 
mf>m D E I P A O I F I O 
m . a , y 
saldrá de Coruña el día 10 de OCTUBRE, de Vigo el 11 y de 
Lisboa el u (l'acultativa), para 'Uldiz, de donde saldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to «1 2 > para Port baid, Suez, Colombo, Singapore. Ma-
nila, Hong Koug, Yokohama, Kob<5, Nagasaki (facultati-
va), Saughai y i íong Kong, admitiendo pasaje yi.'carga 
^ara diebos puertos y para otros puntos par» los cuales 
haya establecido servicios regularos desde los puertos de 
escala antes indicados, 
í^sra máí informKB y condicionea, dirigirse a sus ageatnc 
ta SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 5 
COMPAÑIA, paseo ría Pereda, 36.- Teléfono^ «8. UJiee 
«I6ri tslegr^fioa y teiiafóriioai niwi i ' v n t f r. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 26 de UCTÜtsKii: talara do úAiNrAWUüiR el nuevo 
y rápido vapor «. 
Admite pasajeros de primera, segunda y tercera clase, y carga, 
PRKCÍOS PARA HABANA: 1.a, ptas. I.')9:l,50, iccluído impuestos. 
* — 2.il, — \ m , h G , — — 
- • - :3.a, - 5^,50, - -
uas siguientes salidas las dVetuarán: 
E S «3 « á ® n o v i e m b r e , v a p o r O R I A N A -
E B t 2 3 c á e r a o v S e m b r ® , v a p o r O R C O I M A . 
E S S I <Se c S S c i e m b r e » v a p o r O R S T ^ . 
Relajas a rainilias, sacerdotes, co n p a ñ í a i de teatro y en bille-
• 1 • s db ida. y vueíta. 
Estos magnílisos vapor «s, ae g-un pone y comodidades, para 
mayor atrae dón de! pasaje bispciii J americano, han sido dotados 
para los servicios de priinara, seganda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros ('suañ^les, que íerv í ráu la comida al estilo 
español. Llevan tAinMéri médico español. 
Los pasajeros do terc.eríi el ase van alojados en camarones de 
dos. cuatro y seis perporms, con cuartos de baño comed'', es am-
plios y ventilados, y espaciosas cneiertas de paseo. 
Fara j o f o v l m ú n Informes, ¿ I M s t i a sos fimim en ^ . r a a l i f 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
t S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de giiééroifosfato de'ca! dé CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
J D e p ó s i f o : D o c f o r l i e n e d i c t o . MANABED AR ? D1 
De venta en las p r inc ipa les far.macias de España - ' 
^ n Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuela». 
» » t e e e e t e » t f f » t t » ^ 
mm 
Win c u a r t a p l a n * 
L a s f i e s t a s d e S a n M a t e o e n Rein 
L a situación en Marruecos. 
D e s p u é s d e u n a l a r g a f i j ^ b r i l l a n t e l u c h a , 
n u e s t r a s ¿ t r o p a s c o n s i g u e n ^ 
vy de l jauMMi. Ei] d í a que A / m a r g e n d e u n a s dpri 
e p o n g a m a l o &II E sipa ñ a ~ ' ^li2¡ícii 
i ; ; ; ;; L o ^ empleado 
nicipales. 
j i n s i n i s M i i o r e  
^ W P * se v a a oiper^í" a ciinaiiae 
i p a r i W A. Ipis E¿ t á fdú§ l 
ej.eitnipüó. Y a verá 'S , ya v e r á s . ¡ C o m o 
p a i í á b a ñ a r s e en iiii-Uones y tn i l i o n es 
do l,f--K','lírs! , . , «A B C» h a p u b l i e a < w J I 
- I M . < •:Í,K. le h a g a n bu;cn p r o v e c h o ; ,.J!;11,,,.ÍMM^ á J n , ! í ? 0 **** 
s n ú . 
¡iAh! Bobo, iná 
i súpÉ-G el d 
VQÍ'Añ cónei ofcfo 
e/iara-ciones del m r e c t o r 3 f l 
A d m i i i i s l r a c i ó n locañ 
que bohO. Suda . ap; , ¡ ( , l ( .Km ,,,,, ^ 3 
, c h i m . ' i A u-i,iv> ¡i i f f + »•< i <-.; A •-> i ' . ; ' .V^lur genera 
i'i 
s uda oi .re :«;ro y u n q u e , que y a j 0 9 A y u n t a m i e n t o s , ""J "'""'"Pa! 
icdondean... Se o c u p a e l s e ñ o r Cajvd 
R . las eaniidades que (>x alen| ' 
i \AaTvvvvv\ 'Vv\a \^ \vvvvv\AA^/vwvvvvvwiAaA.fonce ja les han de\ iio.jto a i ' ' i 
D e l G o b i e r n o c i v i l i n n n i c i p a l e s , p o r motivo de ' Í L . 
t es guhciíiTaíivos v sanción 
P a r a los almacenis- %,^¡"T^IZ l " ^ 
tas de aceite. teoT^^A 
' han l a «ost ión de ios M , , „ 1 9 Í 
c u a n i o s a r u i s e i a n ao su ¡¡u, 
n i i i i h o n c i a . y r e s o l u c i ó n . 
T a m b i é n h a b l a el señm-
'Ripios 'El de 'egado gér ie ra i l de Al»a>!os co-
ünniniCió t e i c i g r á f l c a m i •uti- a esta J i m -
ia .de Aibaisiios la siifiruierítie: 
« O u i a n d o c o n m r a d o r e s do acei te no 4 / a",",1e" n a u i f e:| soñor1 ^ 1 
se b a - a n c a r g o m e r c a n c í a d i r w t a - t e to de k f em,PL('AD"S f l i u i n i s i i i l 
miente con Gmvases p r o p i o s y t e n g a n n ] u n i c i p a l i e s , que si bien ha,, 




q u l l a r l r s , h a n de a b o n a r bad p.-vTaf» «"« >' "'Un-um dvl p,.,.-.,'. * ^os 
po r a i r roibá.» ••|| ' • " a n l o a su s c p a i a r i ó , , . t un 
1 .... - i . . . . - : M.I:..., ,.0 ni cor,,,,- í-.,!lv,. C....... '. >mi til ' 
r a l c ó n o c i i m í e n t o y ' c o n el 'fin d é que «Jijo n a d a , n i e l Estatoto 
t o d o s l o s a l ' nu i i rvn i s las d 
viaciQ- piuiedan a d q u i r i r 
];<.< i x n r -•idas eondiiioinn 
q u e t d e s f i l a r o n a y e r , en t r e o t r a s per - c o n l a c a t e g o r í a del Ayuntamiento' » dí la diapu 
d'• a l c a l d e de S a n P e é ^ > . q u e p r e s t a n sus servicios... f m ¡ . tales > 
so l a L4saimblea de funcionarios,« ¡otpepito cari R o n i i e r a l ; e l d i i p n i a d o p r o v i n c i a l d o n 
R a m ó n d.' A - i r a r l o , y el secrertario del l e b r a d a en m a y o , en 'Madrid v 
A y u n t a n l i e n t o de L ' i i c n a . e s p e r á b a m o s que el Rle-gílamenio 
M A S M U L T A S f u n c i o n a r i o s diese norma'de si 
aticutó i t 
^Gua-sones! ;¡ 
P o r f a l l a s aíl regUamip,!11 o de a u l o - m í n i m o s coano h a bocho con los 
' " , L A . — F l ' K H Z A S DVA. TER "•'> • ' " \ i \ n \ s ; K \ T K f , C A M P A M E N T O DlE DA lí 1 ) l i I T S . — I . A S ES-
€UADR1LÍLA,S DE A V I A C I O N DISPUESTAS PARA S A L I R E N S E R y i C I O D E B O M B A R D E O (Po las X . ) 
A T A Q U E S I N F R U C T U O S O S n a y 9G han pn . - / n i a d . . las g u a r n í - que en la M¡ . nac i 
T E T U A N , 25 .—Cuando se r e a l i z a b a c i o i w s c n r n l tas . con ar t iMh'! í a , ar- míí da C'-irgi-: s los c 
eflf' s e r v i c i o • de a g u a d a en A y a l l a , el¡ mamionito y m u i i i i i : m . s. yon £00 n 
e n e m i g o , emboscado , r o m p i ó el fuego E L A V A N C E H A C I A X A U E N Pidos. 
c o n t r a l a s t r o p a s . T E T U A N , 25 .—Las c o l u m n a s que H a y ha Urca d a l a g u r n n i c i ó n q u 
i n i n e d i a t a m e n t e s a l i e r o n del c a m - j . j n i n i c i a d o r ' avance h a c i a X a u o n d e f e n d i i ó Co rgues d u r a n t e v e i n l i s é i 
p a m e n t o fue rzas d e l b a t a l l ó n de L e ó n co-i.i'.-in.úan em m o v i m i e n t o n o r m a l , d í a s . 
m ó v i l e s h a n s i d o i m p u e s t a s : o r e t a r i o s , c o n los interventores-y 
A don U r b a n o S á e z , 151) pesetas 'los f u n c i o n a r i o s facultativos, 
p o r l l w a r p laca , de p r u e b a s s in a u t o - n a d a . . . 
r i z a c i ó n y d a r sai domi ic i i l io en San- E l R e g l a m e n t o de funoioinarios 
t a n d e r , i s f a n i l o a v e c i n d a d o en Sola- d a hace , e c o n ó m i c a m e n t é , en im 
y a , y 25 pesetas a d o n C á n d i d o F í r - de l o s e m p l e a d o s administrativos 
v i d a , p o r c a r e c e r de l a s luces r e g l a - u i c i p a l e s . 
p a r a la l o - o r eñ í a r i a s . • • • 
^ '"s ' ' a l e . ñOiS i i i x n ' - -vvvvvvvvvvvvvvvvx-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^ P u e d o c i t a r da tos concretos Y felt 
)s y m a s de l.Odb he-
y de l a m e h a á l i a , que t r a b a r o n corn- progn.-sam!.' 
vera ii o ii j 
ó á desfi 
de septiaahro 
ron por 
iasia liien eiv 
••a. Fuále i 
1 ; . o im i( 
(orasfera y 1 
irnos obs.nir 
Se ha adek 
to (Idemais'iaid 




T 7 j . • , c i é n t e s de ésita anomnaJidad 
arte cinematoqra- i . 1 1 1 hay,, , 
/ ? A y u n t a m i e n t o s , con un sueldo anuí 
¡ I C O . de ¡ ¡ 1 . 9 0 0 ' p e s e t a s ! ! , que llevan tíei 
S e d a t n i b n t o u n .ornan r - c i b i m i e n l o . m A i i r i i n A r i n M n e . A T K M y ^ ¡ I ' ^ a n ^ P 1 ^ " 1 ^ smiem 
ba le con los a t acan te s . i e n é t i u d , por l o q ( u e b . r a d í ¿ o ' d I te- L A S C O L U M N A S D E S E R R A N O Y L n o A n * C M . . c l . ^ « ¡ P n m - . C a l v o S o l ó l o . sa-dieseM^O 
M e r c e d a u n m o v i m i e n t o e n v o l v e n - ,.rPno. B E R E N G U E R P ü K A D A E N L A S A L A d a a los presupuesfos de deterami 
t e . f u e r o n puestos los rebe l l ídes en f u - . F u l e r a s de R o n K a i n - i c h d o m i n n n T L T I A N , 25:—(Dé B o u K a r r i c h h a n Con dos l l e n o s c o m p l e t o s i n a u g u r ó 11,051 A y u n t a m i e n t o s , podría m m 
g a , p r e c i p i t a d a , d e j a n d o c u a t r o H v a l l o do A n i g h c r a . m i é n l r a s que ius s a l i d o esta r n a u a m i . pa ra c o o p t a r a y e r su t e m p o r a d a do c i n e m a t ó g r a f o c'erl5le ^ m i a f i r m a c i ó n , 
m u e r t o s ^ d o s h e r i d o s g r a \ e s y un p r i - ,1.1 «¡em/eff'aii Gas t ro G i r o n a o p e r a n en con C a - t r o C i m n a , las c o l u m n a s de l a e legante Sala. N a r b ó n . - 'Aligo p o d e m o s eaperar tos e 
sione.ro i leso . Se mecogieron t a m b i é n ] . , affitüma m o n t a ñ o s a . l a s gepeiTialtes S i r a n o y i J o r e n g m E l espacioso y coapodo l o c a l h a ^ m m u n i c i p a l e s do la flamante F« 
c i n c o fus i l e s y a l g u n a s m u n i c i o n e s . E l avance ha q u e d a d o d i f i c u l t a d o .La p i i m . c r a e s q a t ó las a l t u r a s , I c x p e r i a n é n t a d O ' , desde ! á i n s t a l a c i ó n n a c i ó n ; el s e ñ o r Cerezo Gaarido, 
L o s r ebe lde s , que- p a s a b a n de 201), | ) 0 r t r a fa r - i e do u n a b a r i r a n e a d a c u - a t r i n c h e r á n d e f e en K n d i a Geusma . de las t a q u i l l a s h a s t a el techo de l a b i d e n t e do la de Madr id , es una 
r e t i r a r o n , a d e m á s , b a s t a n t e s ba jas . _ h i , c i l a do m a d e r a v a c u v o f a v o r el b a t á e n d c i las creistas !a a r i i l b - i r i a , ú l t i m a e s t a n c i a i n t e r i o r , u n a t r a n s - ' r a j l t í a y u n a esperanza. Bien 
EO p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o e n v i ó en¿ñú%Q no rosa die •ho&bi.fizarnos. La. a v i a c i ó n r e a l i z ó u n i i n m b a r d o o f o r m a c i ó n c o m p l e t a p r e s i d i d a ñ o r u n do^ t i ene su suf ic ienc ia y su compaS 
j i m i e d i a t a m c n l e u n d e s p a c h o t é l e l o - C a a r t i l l e r í a v la a v i a c i ó n coopera - • .mj .o r l i an : - . e x q u i s i t o gus to E l ' . d i a l b . b i e n a c ó n v™""- ^ u o los empleados en A | 
m e o , ^ ^ % * ^ m m - . o m la i n f a n i c i ía . E l genera,! A i i z p n r u p r e senc i a l a d i c i o n a d o p a r a las esporas o f r e c e ' u n t a m é m l o s de m e d i a n a categoría,-f 
T P T i - f v T 5 " p 1 , ... L P o r con f idenc ia s de b u e n o r i g e n 56 o p e r a c i ó n desde B o u K a r r i c h . aspec to severo y ( d e - a n t e ' v l a salla t o d o •o hacen., , son merecedoresí íosa, 
; ^ 0 . — ü n zoco c i J ( m u s , oe >•-> , . . i*^' . c i d ^ a i * * r v r ) íiel Directorio 
B e n i - A r ó s , c o n t i n ú a a c t u a n d o u n a 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVX^AAA^AAWV^OVVVVVVVVVVW Nvvvvvvvv\^A^aA^AA^^AAaA^^vvv\v\\v\A^vvvv e s p e c t á c u l o s os, . s e n c ü l l a m e n t e , u n a 11 " ' a ^ o i íWll'Pc'l1' _ «•ÍJOIIII 
i w i r t i d a " r e b e l d e que d e m u e s t r a e x t r a - i m a r a v i l i a áje so ibr iedadj a r t e y e'te- PABLÜ Mum 
o r d i u r i a . m o v i l i d a d , a r i n q u e s in g r a - Comentarios inqenUOS, g a n c i a . A r t u r o Pacheco -Aporque n a - ^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV.^A^ 
ves consecuenc ia s pa i r a n u e s t r a s f u e r - : 'dina m á s que esto a r t i s t a diol buen W f Jn n n hnifinO l0> aei:ir a luest 
zas. -m- t i t r s ¡ , " l " ' < i e o o í n t e l i g o n t o , h a te- 1 U , c u , l ^ U J U M V exageración i 
En la p o s i c i ó n de K a l a se lia pecha- I JL ¿-M ̂  B " s ^ l -m g-̂ m ' l 1 " ' &er G] o r i e n t a d o r de la obra loboS. 
zadb u n n u e v o a t a q u e por la g u a r n í - * # I i I I B I I I m'l. ®rJ' I I I I I I ~hn s : i I , i t ln escoger la t o n a l i d a d de l 
c i ó n , o b l i g a n d o a l e n , a i i i g o a r e t i r a r s e . J.—J l ^ t . I « / V ^ F t / \ ^ V - ^ ^ ^ l ^ C - • d e c o r a d o que m e j o r c o n v e n í a a la PCSTJTMAQA n r TOS 
X^uando se r ea l l i zaba l a a g u a d a e n s a t i s f a c c i ó n e s p i r i t u a l del p ú b l i c o h a - 9- f . UJ'J l ' u o . , e¡ 
•la. p o s i c i ó n do T a r b o s , sobibe l a p i s t a E ] ((pob|pima)) do ¿ v i d a ! ¿Y a rato, en m i espejo. L i m p i o , fijo v d o y b i t u a l l de l a Sa la . N a d a s o b r a n i des- ¿ T 01 SÚA-\ n X T p s f c á J 
do X a u o n , ' el e n e m i g o , p a r a p e t a d o , U a r n ^ voso t ros el . . p o b l e m a » de e s p l e n d o r . T e m o no p a ñ o d e l m ¿ s e n t o n a ; el con jun to . -e s r e a l m e n t e ad- 1 ? ' / m ' l l ' r ' 7 • . " u de"" B á : ^ 
h i z o v a n a s desca rgas , r e c h a z a n d o l a l a ^ e te rnbs d c s c o n t o n i o s i -uro es t i lo ingi lés , bo t ines a c h a r . d a - mLraUle . F M l ¡ c i t e m o s , a A r t u r o Pa - ,,J i;!^!'!o^,^cJ I a!!!! i ^ ñ del ! ^ 
— N o deslbarros, E l p i c ú i m e n o . C o m o dos, h o n g o f l a m a . n t í s i m o . u n p a ñ o l ó n choco . 
Siás. de l o d o s sab idas , no do soda y una r á p i t a que i i - ngo . . . La p e l í c u l a e leg ida pa ra el r o m ¡ e n - •«' 
con su a d i - .naojor díictioi, qufó m e l i é g u a r d a d a zo de l a t e m p o r a d a 
j á . n d o l e s m m 
t u r c o s y Colas , el ( ( o m p e n i s l a » do l a e squ ina , de p r o d u c c i ó n I r ancosa , « L a r o s a de 
u n a m a n a d a de lobos bajo ... 
v a r r e m e t i ó c o n t r a dos ¡ m ' l f f ^ cilina 
snos que so ba i l aban paciendo, 
a b o l l í s i m a , 4.i.,ri,vio.c , « , r o , . t o s a d c n í e l l « ^ 
V a r i o s . i n t r é p i d o s cazador 
g u a r n i c i ó n el a t a q u e . 
E n feü sec tor die X a n e n se h a a b a n -
d o n a d o la, p o s i c i ó n 'de Loma. L a r g a , a 1l ' I101 
r e t i r á n d o s e la g u a r n i c i ó n o r d e n a d a - " ha f a l l a d o id « g a l a s 
j ^ , , , , ! , , l a m e n t o do c i g a i r r i l l o s 
. . P A R T E O F I C I A L con u n p a r do docenas de « p e r r o s » — i V e r g ü e n z a d e b i e r a d a r t e , E p i c ú - F i a l i d e s » , u n o de l o s ú i l t i m o s y m á s K a l ¡ d c ) ' a p e r s e g u i r a las fieras--
M A D B 1 D , 25 .—En e l . n u i n i s t o r i o de p a r a tmnia r el «tiiipi» y 1OÍ& dieces q u e mono . l e g í t i m o s t r i u n f o s de R a q u e l M e l l e r , nos> 
la • Cucinia f a c i l i t a r o n de m a d r u g a d a s é te a n t o j e n , el haibllartie de esc p a - — / . V e r g ü e n z a ? ¿ D e q u é y p o r q u é ? De a m b i e n t e gai lanto y g u e r r e r o — ..AAM̂ WVVWW 
e,i s i i g m l n t é p a r l e o f i c á í : w r n s . » p r o b l e m a e- hab i ta r te de l a ¿ N o s o s t e n é i s los r e v n h i c i o n a i ios de e l l u g a r de la a c c i ó n es F l a n d e s , do- W M M T M ^ ^ 
Zona o i r i m i a l . — i S i n n o v e d a d . m a r y de l o s s o ñ o i e s p-M-es do co lores , l a « d i z q u i e r d a » que l a p r o p i e d a d es m i n a d a p o r los e s p a ñ o l e s — ; m a g u í - L a l l e g a d a d e i^UoU——, 
Z o n a occ id ien ta l .—Sec to r de Te- — ¡ D e s a g e r a a l g o , R o m a n c i t o ! ¡ P u s u n robo? Fus c a r e c é i s de t q ó derecho fie a de e n t o n a c i ó n , s o b e r b i a de fo to- w , i n nñf», 
t u á n . — H o y h a n c o n t i m u a d o con é x i - 110 n(S .p().n,é¡isi . ñ o c o inteiriesiajntes los p a d e c i r n a d a a los « v i v o s » c o m e g r á f í a y j u s t a y a r t í s t i c a m e n t e r o t u - O l M J J U r a r Q T l 
tona. 
ano  s i t r o t u 
to las i | r ac iones p a r a a b r i r el ca- h í a r i b r e s de l e t r á s í N i a u n q u e b u l n e - « m a n i g n i s » . Y o a r r e o a d i a r i o u n pe- Hada, l a p r i m e r a j o r n a d a do « L a 1 • r t r f l 
m i n o con X a u o n , l l e g a n d o l a - d u m - ^ ......¡¡..i,.,, [Q c u a d r a t u r a del o í r - l l i / . q n i l o a esa p r o p i e d a d , a la c u a l toéa de F l a n d e s » sa t i s f i zo p lenan>en- C C l , S l Q U l O p U l U 
na. de l -genieran Cas t ro G i r o n a , des- (.l¡k)! ! t engo dorochn , y no me so, debe « r e - te a ios espectadores . 
ri«Uhaáaiíto t S i í t S i o i ^ d u e 1 ' b a ^ o p S e s - " - ~ H o , " o s r ^ l l t o el no v i v i r como c r o m i n a r » p o r e l lo . A m o n o s que sea E l a sun to , s e n c i l l o y e n c a n t a d o r , 
fO e l ¿n -emiv ío : a ocupa-T A f u C I \ H a n - " n n d n - s i e m í p r é á l c a r r o do una cosa . p e d n e a r . y o t r a .•osa v e n - l e^ t á per fec ta m o n t e d e s a r r o l l a d o , s i n r P T T F B L O CAN 
l a . c o o p e r a n d o la c ó \ m m n del gene- l ; i - , , ^ v l ^ ' . , ., r l + , . ^ P ^ c r p i t a c i o n e s que en las p o l i - a ( ¿ ^ J ó ^ / ¿ roo cid W 
. ra l S e m a n a , que t a m b i é n ha sos ten i - : 'MS que vos . . ebo o, - L M a j o d ^ m b e a . L I t r a b a j o . c i t e suelo j u s t i f i c a r la p u e r i l -so- a y e r nia'ñ•Vila de M a d r i d , cu: 
do c o m b a t o . <'í'<'l"! ^ d e j a r e p o n e r el es v i r t u d * El ^rabaqo l u r b m de un r ó t u l o e x p l i c a t i v o . n o ! v a r i ' . ^ 
Amibas c o l u m n a s tu-vieren m u y os- atímil! - m m son t raseei tas que i n v e n t a - Raque l M e l l e r , s i e m p r e en s i t ú a - Jq s u i e l o 1 l o s é ' D o n d l a v (a) « p , 1 , l ^ 
^ asas bajas . ' — E s una m o i a l o r a , E p i e ú m e n o : Si rain, p a r a b u r l a r s e do los m o m o s , c i ó n , real! iza u n a l a b o r pe r fec ta , d a n - m í e va d iUt ' i nndo a l Daeso a \ J 
Sector de XaiUlen'.—-Ha s ido e v a c ú a - se t r a tase de t i r a r de un c a n e l ó n , uvios d a a n i t í 
do ¡d h 'ocao do Fis i imeJal . y a i c c h i m a r í a m o s . l i te excelentes ser- sn.piei 
H a s ido a t a c a d o M u r a l a i i a r . v i i ios y los de a ' - n n a s co impinches d i c h o el p r i o r que b á j e n l o s a l a huoir- La p r o p i e d a d del v e s t n a r i , , os ad- t e r r i b í o c r i m e n cometido c'i * ^ 
La .-•'•1 urna d " D a r A k k o b a y. '61 t u y a s , que a n d á i s en d.v* p a l a s p o r f-á y que t . rabaj M á x i m a v e r d a d , m i r a h l o y m u y n a t u r a l la c o l o c a c i ó n sonas de l o s a m b u l a n t e s " 0 
" a m p i M n i í n t o de X a i 1 fue ron a 'grf- i q u ¡ v o c a c i ó n . R a m ó n , y que debemos l o n o r siena- do las figuras. ' s e ñ o r e s O r s y Lozano. 
d rdos : —Andare im 'os e n dos n a t a s , o en o re p resen te , s i a n e r o m o s l l e g a r a U n é x i t o , en s u m í a , q u e ' h o y que- E n l a s a fue ras de la e\ \,n el* 
los m e m o s , c i ó n , realliza una l a b o r per fec ta , d a n - q, io va d e s t i n a d o a l Du«so » 
m ^ " o m c O í S que j a m á i s do a l personaje la m o v i l i d a d y los 20 a ñ o s de i rec i lus ión , Por C 0 5 , r « 
que ena d a r « g o l p e » . H a (matices que j n s t a m o n t o d e m a n d a . Consejo de g u e r r a , como coa .¡jp 
-•nal 10. si q u e r é i s v e - n l r o s . a u n q u e v io jos . " ¡ P e r o q u é l i l a i l a eréis, c h i c o ! d a r á a f i anzado con la s e g u í nía . j o r - N 0 » ' ^ 'eisperaba ver a l P1'0' «1 i ' ^ 
u n i ó ¡ T e d a b a as i , p o r p a p a nabas? m i d a ; d o .n iunero do curiosos, P ^ ^ o i i ^ 
R e f l e x i o n a , l- lpicnimeno, y ev i t a el Nne is t ra f e H c h a c i ó n a la E m p r e s a c i ó n q u e d ó frustrada. , 
^ff'h u do | i l . s e rvhao- de a i n a d a de 
H e i — r a i y R u ñ a n d o y eil do Quel-ata f.(11| ,,, t , l iy0; X;Q v i v o ,., Vllüa v 
y l o v a l H e b i b . 
P e ñ~tf) •v}'í',i\\'\. n o l i c i ó n sahc-inn 
fUíírzeiSi eme h l e i é r o n a l eni m i g o dos 
n m 
t u y o . Yo v i v o la \ i i l a r ea l , y — e í i o i a . I v i c n n .  i t  el i s l r  f e h ' c a c i  a. la r s  ' M 1 " "" —i i aacc i ' 68 "Mf1 
l a - V i d a n a l ejcohseia quo se d é u n o que. las goa les s igan s e ñ a l á n d o i t e c o n do l a Salla, e s i p e c ¡ a l í ñ e n t e a su "-o- f u ^ ,l9,va(l0 p o n l o s a;\ ^ . ^ j ó n J ' 
' , q u e ñ a vcll iocidad a. la ^• \nA0w\ d m e j n r t r a t o póisibile, ¿ N o ( t icen que el 'b 
Costa , s a l i e n d o en el cori'CO: 
r e n t i í e z a de ^ - , .„niíi y l " 
aeoo. j ' . n g r o s a las l i l a s de los r en to A r t u r o Pacheco , eil culaO,, t o d o 
rtmmfmwmmm :t,tH*f?TV:nf l ^ f í f " S . ^ b o j r ^ í - ' " • " , ! " , - ! . . . _ _ ^ % ^ - d'e ^ l a s ^ c h o y c u a r e 
•Ha q u e d a d o reHabl .eelda la. a n t i g u a - rUuy.-r.u: que puedo darse? j - . n - - O t r o tumo coano e l « d e n a n t e s » . N o , r e p a r t i r de l i c adas f lores en t ro las se- (o d ¡ r e c c ¡ ó n a C a n ^ 
r • a,-,., n.^ M i v u n . tmioes . . . no. y no. V o y a t an . g u ^ t o e n este m a - p V j - a s que a s i s t i e r o n a La f u n c i ó n .\1ií f u é t r a s l a d a d o a u '^ 'pej í i l f 
H o y h a n s ido ovaenadas lip*? posf- - t h i l o n c o ^ . ¿ q m - ? CÍii to, a u n q u e .el o f ic io -d ié» sus qu ie- i n a u g u r a l . - • q u e ' l e condu jo ' a l a ; coic,||K-' 
p i o n e s de R o f f a - A l i a v do A i n i - G r a - ~ Q S Í 9 t rabaj io R i l a , R o m á n c e l e . M i - ibíiaiS^- .'Cpié .no .¡nfi^ J i a - m b i a r i a ^ p o r el 




hace p ú b l i c o para geno- ce el s e ñ o r Ca lvo Soieja. ""¡j " J J ^ J l ^ 
i l s t a t u í , , ,„ ! % ^ 
t a . p o - m e n t ó de Secretar ios y fn i , ¿ sí, ád . . 
eíl a r e n e en i n u 111 c rpa l os, s.dno 0l luejofamiJ t m ailil 
i ó h iendo m a l e r i a i l do los empleados m x ¿ 
ba.-. r p r o s . • n t © que osla. I n n t a p r o - les, que en el o t ro régim&n4siifn^ .imi^lo sí q 
v m c i a l t i ene soDicitado do las de So- el y u g o do la po l í t i ca y P,, PST ¡ 1 ^ pin 
v i l l a , . laon y C ó r d o b a , el i r m n e d i a í o f r en el ahogo m a t e r i a l de uimsJ ol ajiaü'b1 
' •ov io de iodos los p e d i d o - que se h i - dos m í s e r o s , ' , „ 
c i e n u i a la. in i i sma p o r los i n d u s t r i a - Y a e,| que suscribe formuló S a » " ^ 
i s ta c a p i t a l y s u p r o v i n c i a . p o n e n c i a , e n u n i ó n do sus comJ¡ m , 
V I S I T A S r o s . en la quo se expresaba una« ciara está q'' 
P o r el despacho del g e n e r a l S a l í - c a l a m í n i m a de sueldos, en relucid fcocaton c 
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